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Celoten druţbeni in siceršnji razvoj človeštva je bil ves čas neposredno povezan z izkoriščanjem 
naravnih virov. Skozi čas so se spreminjala le orodja, s katerimi je človek izkoriščal naravno 
bogastvo. Slednja so postajala vedno bolj učinkovita. Sodobni stroji in naprave omogočajo izredno 
obširne posege v okolje, s ciljem v čim krajšem času pridobiti čim večjo količino mineralne 
surovine.  
Drţava v pravni ureditvi, katere temelj je njeno lastništvo mineralnih surovin, postavlja omejitve in 
pogoje tistim pravnim in fizičnim osebam, ki ţe zakonito izkoriščajo naravne vire, tistim, ki imajo 
namen pričeti izkoriščati, sankcije pa tistim pravnim in fizičnim osebam, ki naravne vire nezakonito 
izkoriščajo. Cilj navedene pravne ureditve je tudi varovanje našega ţivljenjskega prostora. Splošne 
pravne akte, ki pravno urejajo izkoriščanje mineralnih surovin, sem opisal v tretjem poglavju.  
V tretjem poglavju so navedeni pravni mehanizmi, s katerimi drţava varuje okolje, oziroma 
omejitve in pogoji, ki jih morajo potencialni investitorji upoštevati, preden se jim dovoli 
izkoriščanje mineralnih surovin. V tem delu opisujem postopek pridobitve rudarske pravice, nadzor 
nad izvajanjem rudarske pravice in postopek prenehanja izkoriščanja mineralnih surovin. V tem 
poglavju je opredeljeno tudi delovanje drţave v primeru nezakonitega izkoriščanja mineralnih 
surovin.  
Glede na to, da ţivim v občini Litija, sem opisal tudi problem opuščenega rudnika Sitarjevec, ki je 
prenehal delovati še v času, ko obstoječa pravna ureditev ni bila v veljavi in ob zapiranju niso bili 
upoštevani kriteriji, kot jih določa sedanja ureditev na tem področju. 
Ključne besede: izkoriščanje mineralnih surovin, varovanje okolja, rudarska zakonodaja, ekološko 
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The entire social and overall development of mankind has constantly been linked directly to the 
exploitation of natural resources. Throughout time, only the tools to exploit natural resources have 
changed and become more and more effective. Modern machinery and equipment enable extensive 
environmental interventions, with the aim to obtain as many and as much mineral resources as 
possible in the shortest possible span of time.  
State’s legal framework, which represents the base for states ownership of mineral resources, 
imposes restrictions and conditions on those, who already legally exploit natural resources or who 
intend to start exploiting as well as defines sanctions for those exploiting natural resources illegally. 
The aim of the regulation is also to protect our living environment. I described the general legal acts 
governing the exploitation of mineral resources in Chapter Three. 
In this particular chapter there are exposed the legal mechanisms, by which the state protects the 
environment or in other words there are counted restrictions and conditions that potential investors 
ought to consider before they could be allowed to exploit mineral resources. In this chapter I 
describe the process of acquiring the mining right, the supervision of mining right, and the process 
of ceasing the exploitation of mineral resources. In this chapter I also define the state's action in the 
case of illegal exploitation of mineral resources.  
Since I live in Litija, I chose to describe the problem of the abandoned Sitarjevec mine, which 
ceased to operate at a time, when the existing legal framework has not yet been in force and at the 
closing time the criteria set by the current regulation in this area were not respected. 
Key words: exploitation of mineral resources, protection of the environment, mining legislation, 
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Mineralne surovine spadajo med naravne vire, ki jih druţba za svoj obstoj in razvoj nujno 
potrebuje. Predstavljajo uporabni naravni vir, za katerega je značilna neobnovljivost.
1
  
Ob koncu prejšnjega stoletja je znanost prišla do spoznanja, da razvoj človeštva ni več moţen na 
enak način kot doslej. Naše potrebe in način ţivljenja presegajo nosilno zmogljivost planeta, tako 
globalno kot tudi lokalno.
2
 Prepričanje, da smo ljudje gospodarji narave, več vredni kot ostala ţiva 
bitja na planetu, ter usmerjenost v neomejeno gospodarsko rast sta pripeljala do prekomerne rabe 
naravnih virov in onesnaţevanja okolja.
3
 Stanje okolja je globalno gledano slabo in se še naprej 
slabša. Emisije toplogrednih plinov prispevajo k onesnaţenem zraku in segrevanju ozračja, 
povečuje se stopnja onesnaţenosti vode ter prsti zaradi kemikalij, raba gozdov je pretirana, 
rastlinske in ţivalske vrste izginjajo…Vse to je pripeljalo do tega, da smo se ljudje začeli zavedati, 
da »zdrava« tla, voda in prst niso nekaj samoumevnega, spremenil se je pogled na naravo in okolje. 
Antropocentrični pogled, da je človek gospodar vsega, je nadomestil ekocentrizem, ki pravi, da je 
človek del okolja.
4
 Drugačna dojemanja odnosa med človekom in naravo so privedla do tega, da so 
določene dejavnosti, ki posegajo v okolje, v katerem človek biva, dobile negativen predznak. 
Izkoriščanje mineralnih surovin je ena izmed teh dejavnosti, ki po svojem »značaju« povzroča 




Pridobivanje mineralnih surovin je gospodarska panoga, ki druţbo oskrbuje z mineralnimi 
surovinami in omogoča zadovoljevanje njenih potreb. Močno je povezana z ostalimi gospodarskimi 
dejavnostmi (avtomobilska industrija, gradbeništvo, itd.) in druţbenimi procesi.
6
 Gre za pomembno 
in staro gospodarsko dejavnost. Izkoriščanje in razvoj te dejavnosti sta odvisna od naravnih in 
druţbenih pogojev.
7
 Ljudje torej ţe od samega začetka pridobivamo mineralne surovine na tak ali 
drugačen način in ni mogoče pričakovati, da bi se temu v bliţnji prihodnosti odpovedali. Prav tako 
pa se ne moremo odpovedati varstvu okolja na podlagi povedanega v prejšnjem odstavku. Pravo, ki 
                                                 
1 Naravni viri – mineralne surovine, URL: 
https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju%20okolja%20v%20Slo
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40 
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 Pličanič, S., Temelji ekološkega prava: Kako uzakoniti zmernost pri človekovih odnosih z ţivalmi, rastlinami in 
neţivim svetom, 2003, str. 44 
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ureja izkoriščanje mineralnih surovin, mora ta konflikt rešiti tako, da se zadovoljevanje druţbenih 
potreb po mineralnih surovinah izvede na način, ki bo imel najmanj negativnih vplivov na okolje.  
Namen moje magistrske diplomske naloge je ta, da skozi delo predstavim, na kakšen način je 
upoštevan element varstva okolja v povezavi z izkoriščanjem mineralnih surovin, hkrati pa, da 
bralca te naloge seznanim s ključnimi pravnimi instituti, ki jih vsebuje pravo, ki ureja izkoriščanje.  
Delo je vsebinsko razdeljeno na pet poglavij. Uvodu sledi opredelitev pojma ter kratek pregled 
mineralnih surovin, ki jih lahko najdemo v Republiki Sloveniji. 
Jedro magistrske naloge zajema tretje poglavje, ki nosi naslov Izkoriščanje mineralnih surovin. 
Namen 3. dela magistrske naloge je ta, da predstavim, kako pravo, ki ureja izkoriščanje mineralnih 
surovin, zagotavlja varovanje okolja v smislu, da postavi meje izkoriščanju na način, da se v okolje 
čim manj posega ter obenem navedem ključne pravne institute. Naloga Zakona o rudarstvu
8
 (tudi 
ZRud-1), ki je t. i. krovni pojem na področju gospodarjenja z mineralnimi surovinami, je med 
drugim ta, da ob upoštevanju gospodarskih interesov drţave in posameznikov, zagotavlja tudi neke 
standarde, ki omogočajo zdravo ţivljenjsko okolje. Pravica do zdravega ţivljenjskega okolja je 
ustavna pravica, ki je zapisana v 72. členu Ustave Republike Slovenije
9
, kar mora zakonodajalec, ko 
ureja področje mineralnih surovin, imeti v mislih in upoštevati. V poglavju predstavim, na kakšne 
načine se kaţe varovanje okolja skozi različne faze, od postopka pridobitve pravice za izkoriščanje 
mineralnih surovin, samega izkoriščanja, do sanacije pridobivalnega prostora. Nekaj besed je 
namenjenih tudi nelegalnemu izkoriščanju mineralnih surovin.  
V naslednjem poglavju je predstavljen primer rudnika Sitarjevec. Gre za opuščeni rudnik, ki ni bil 
ustrezno saniran in predstavlja ekološki problem za okolje. V zaključku sem na kratko obnovil 
bistvo naloge ter podal sklepne misli in ugotovitve. 
  
                                                 
8
 ZRud-1 (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) 
9
 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – 
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2. OPREDELITEV POJMA TER PREGLED MINERALNIH 
SUROVIN V SLOVENIJI 
 
2.1. Pojem 
Na začetku bi rad izpostavil razliko med pojmoma mineral in mineralna surovina. Mineral je 
homogena naravna snov oziroma naravna spojina, z določeno kemično sestavo (kremen, kalcit, 
smaragd). Mineralna surovina pa je tista mineralna snov, ki je posredno ali neposredno primerna za 
gospodarsko uporabo (zemeljski plin, premog itd.).
10
 
Pojem mineralnih surovin je najbolj natančno opredeljen v ZRud-1, omenja pa ga tudi Zakon o 
varstvu okolja
11
 (tudi ZVO-1). Potrebno je tudi upoštevati, da je definicija pojma prilagojena 
potrebam ZRud-1 in ne geološki ali drugi podobni stroki. Za potrebe te magistrske naloge zadostuje 
definicija iz ZRud-1, ki v 2. členu definira mineralne surovine kot neposredno ali posredno 
gospodarsko izkoristljive ter z izjemo geotermičnih energetskih virov neobnovljive naravne vire. 
Dodatno v naslednjem odstavku znotraj istega člena zakon pove, da so mineralne surovine vse 
organske in anorganske surovine, ki se nahajajo v trdem, tekočem ali plinastem stanju v naravnih 
leţiščih, raztopinah, nanosih ali jaloviščih. 
V 4. členu pa zakon mineralne surovine opredeli kot rudno bogastvo, ki je v obliki naravnega vira v 
lasti Republike Slovenije, ter jih razvrsti na:  
 energetske mineralne surovine (vse vrste premoga, geotermični energetski viri, vse vrste 
ogljikovodikov ter jedrske mineralne surovine), 
 kovinske mineralne surovine (ţelezova ruda, vse rude neţeleznih kovinskih mineralnih 
surovin), 
 nekovinske mineralne surovine (surovine za predelovalno industrijo, industrijo gradbenih 
materialov ter gradbeništvo), 
 ostale mineralne surovine (drago, poldrago kamenje, morska sol, kamena sol, sekundarne 
surovine). 
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 Font-Altaba, M., San Miguel, A., Geologija, 1972, str. 8-10 
11
 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-
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V tem členu zakon mineralne surovine še bolj konkretizira ter jih razvrsti, reši pa tudi vprašanje 
lastništva mineralnih surovin, ko pove, da so last drţave Republike Slovenije. Gre za zakonsko 
omejitev lastninske pravice lastnika zemljišča na, oziroma pod katerim se nahaja mineralna 
surovina (te na primer ne more izkoriščati samovoljno ter brez plačila protivrednosti drţavi v obliki 
koncesnine). Drţava si je mineralne surovine prilastila, ni pa tega lastništva podrobneje opredelila, 
kar v praksi odpira številne probleme.
12
 
ZVO-1 neposredno ne podaja definicije mineralne surovine. V 3. členu pravi, da so mineralne 
surovine poleg tal, vode, zraka, ţivali ter rastlinskih vrst, deli okolja. Naprej pove, da je naravna 
dobrina del narave in je lahko naravno javno dobro, naravni vir ali naravna vrednota. Znotraj istega 
člena še opiše, da je naravni vir del okolja, kadar je predmet gospodarske rabe. Če vse skupaj 
poveţemo, ugotovimo, da je mineralna surovina po ZVO-1 naravna dobrina oziroma natančneje 
naravni vir, ki je del okolja, kadar je predmet gospodarske rabe.
13
 
Ostali zakoni, ki se nanašajo na izkoriščanje mineralne surovine, jo sicer omenjajo, definirajo pa je 
ne, saj je definicija pojma podrobno obdelana ţe v ZRud-1. 
2.2. Pregled mineralnih surovin v Sloveniji 
Na to, kakšne surovine se nahajajo na določenem območju in katere so te, je odvisno od geološke 
zgradbe prostora.  
Geološka zgradba pogojuje, katere vrste mineralnih surovin imamo na razpolago in kakšna je 
njihova koncentracija.
14
 Določene mineralne surovine se glede na geološko zgradbo pojavljajo 
relativno pogosto, so po prostoru razpršene in jih je moč pridobivati na različnih lokacijah. Primeri 
teh so na primer apnenec, dolomit ter prod. Pri drugih surovinah je izbira lokacije bolj pogojena in 
omejena, pogostost pojavljanja je manjša. Vse surovine so pravzaprav lokacijsko omejene, 
prostorsko pogojene, razlika je le ta, da se nekatere pojavljajo bolj pogosto, druge pa manj. Med te 




Pridobivanje (izkoriščanje) mineralnih surovin ima na našem prostoru razmeroma dolgo zgodovino. 
Začetki segajo v 17. stoletje. Zaradi skromnih rudnih zalog so v preteklosti prevladovali predvsem 
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 ZRud-1, 4. člen  
13
 ZVO-1, 3. člen 
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 Šolar, S., Trajnostno gospodarjenje z mineralnimi surovinami v Sloveniji, 2004, str. 120 
15
 Mineralne surovine v letu 2017, URL: http://prenit.geo-zs.si/geozs/PDF/PeriodicnePublikacije/Bilten_2017.pdf (20. 
9. 2019), str. 12-23 
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manjši rudniki. Večja in bolj poznana sta bila le idrijski rudnik ţivega srebra ter rudnik svinca in 
cinka v Meţici. Prav tako je bilo pomembno tudi premogovništvo, ki se je začelo razvijati na 
podlagi industrializacije v 19. stoletju. Izpostavil bi premogovnike na področju t. i. Črnih revirjev 




V zadnjih nekaj desetletjih je mogoče opaziti drugačen trend. Rudnike energetskih in kovinskih 




V Sloveniji izkoriščamo 25 različnih vrst mineralnih surovin na pribliţno 200 pridobivalnih 
prostorih (po ZRud-1 z naravnimi ali umetnimi črtami omejen del zemeljske površine in globine 




Daleč največ se izkorišča nekovniske mineralne surovine, to so surovine za predelovalno industrijo, 
industrijo gradbenega materiala ter surovine za gradbeništvo. Če pogledamo v seznam nahajališč 
Geološkega zavoda (Rudarska knjiga), ugotovimo, da imamo največ nahajališč, znotraj katerih 
pridobivamo surovine za gradbeništvo (tehnični kamen apnenec ali dolomit). Temu sledijo 
nahajališča, v katerih pridobivamo surovine za industrijo gradbenega materiala (naravni kamen 
apnenec, opekarska glina) ter nahajališča surovin za predelovalno industrijo (kremenov pesek). 
Nahajališča nekovniskih mineralnih surovin ne predstavljajo nekega “enotnega” območja, so 
razpršena po več različnih krajih oziroma občinah po drţavi (Moravče - kremenov pesek, Seţana - 
naravni kamen apnenec, Velenje - tehnični kamen dolomit).
19
 Od energetskih mineralnih surovin 
izkoriščamo lignit, nafto, zemeljski plin ter geotermične energetske vire. Jedrskih mineralnih 
surovin ne izkoriščamo več (nekoč Ţirovski vrh - uranova ruda). Vse poznane večje rudnike in 
premogovnike smo večinoma zaprli. Edini še odprti premogovnik pri nas je v Velenju, kjer letno 
pridobimo okoli 4 milijone ton lignita. Za drţavo so pomembna nahajališča ogljikovodikov. Nafto 
in zemeljski plin pridobivamo na severovzhodu drţave, in sicer v okolici Petišovcev (Lendava). Na 
tem območju obstaja potencial, da odkrijemo še več nahajališč nafte in zemeljskega plina. V 
Lendavi izkoriščamo tudi geotermalne energijske vire. Od ostalih mineralnih surovin pridobivamo 
še sol, in sicer v Sečovljah in Strunjanu. Morska sol je obnovljivi naravni vir, kar je posebnost, saj 
                                                 
16
 Dervarič, E., Herlec, U., Likar, J. in Bajţelj, U., Rudniki in premogovniki v Sloveniji, 2005, str. 14-20 
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 Mineralne surovine v letu 2017, str. 12 
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je večina mineralnih surovin neobnovljivih. Zadnje čase ne izkoriščamo več rjavega premoga, 
jezerske krede, naravnega kamnja - lehnjaka ter tehničnega kamna - serpentinita.
20
 
Ob tem bi opomnil, da globlje geološke strukture še niso dovolj poznane. Problem je predvsem ta, 
da so takšne raziskave ponavadi zelo drage in tehnično zahtevne. Govorimo o raziskavah, ki so 
globlje od 300 in več metrov. S takšnimi raziskavami bi povečali naše vedenje o tem, kakšna je 
geološka sestava globljih struktur zemeljske skorje, o katerih ne vemo prav veliko.
21
 
Na podlagi povedanega zgoraj sklepam, da se bo v prihodnje izkoriščalo največ mineralnih surovin 
za potrebe gradbeništva oziroma potrebe gradbeno-predelovalne industrije. Ostale strateške in za 
gospodarstvo potrebne surovine, ki jih ne pridobimo sami v zadostni meri, bomo še naprej uvaţali. 
Prevladovalo bo površinsko pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin. V prihodnosti se bomo 
na podlagi okolju prijaznejše tehnike pridobivanja surovin, povečanih standardov varstva okolja, 
večjemu vključevanju javnosti na področju prostorskega planiranja in striktnejši zakonodaji bolj 
pribliţali trajnostni in učinkoviti rabi naravnih virov. 
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 Mineralne surovine v letu 2017, str. 12-13 
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3. IZKORIŠČANJE MINERALNIH SUROVIN 
3.1. Ureditev mineralnih surovin v Ustavi Republike Slovenije 
Ustava Republike Slovenije kot temeljni in najvišji splošni pravni akt mineralnih surovin 
neposredno ne omenja. Ustava omenja le pojem naravno bogastvo. Tudi tega pojma pa ne opredeli 
podrobneje. V 5. členu med drugim pove, da drţava skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in 
kulturne dediščine ter skrbi za skladen civilizacijski in kulturni razvoj.
22
 Naravna bogastva omenja 
še v 70. členu, ki nosi naslov javno dobro in naravna bogastva. Znotraj tega člena v prvem odstavku 
pravi, da zakon določa pogoje, pod katerimi se smejo izkoriščati naravna bogastva. V drugem 




Ustava prepušča ureditev izkoriščanja naravnega bogastva zakonodajalcu. Mineralnih surovin torej 
ne omenja, prav tako ne opredeli pojma naravnega bogastva.  
Zakonodajalec, ko govori o okolju oziroma izkoriščanju delov okolja (po ZVO-1 kot del okolja 
štejemo tudi mineralne surovine), uporablja pojmovno zvezo naravni viri in ne naravno bogastvo. 
Izkoriščanje mineralnih surovin kot naravnega vira pa ureja Zrud-1.  
3.2. Zakon o rudarstvu (ZRud-1) 
Čeprav v naslovu zakona najdemo besedo rudarstvo, to ne pomeni, da se ta nanaša le na rudarstvo 
kot gospodarsko dejavnost, namenjeno pridobivanju rud. Zakon je v tem pogledu širši in ne ureja le 
podzemnega pridobivanja rud v rudniških objektih, kar si v mislih pogosto predstavljamo, ko 
slišimo besedo rudarstvo. Ţe v uvodu bi opomnil, da je za razumevanje zakona ključno, da si 
preberemo pomen posameznih izrazov, ki jih najdemo v 2. členu ZRud-1.
24
 Večina ljudi namreč 
nima predznanja v smislu poznavanja izrazov s področja geologije ali rudarstva. Potrebno pa se je 
tudi zavedati, da imajo izrazi v ZRud-1 drugačen pomen, kot ga najdemo v drugi strokovni literaturi 
s tega področja. Torej tudi če bi imeli določeno predznanje, si vseeno velja pogledati opis 
posameznega izraza, ki je prilagojen potrebi za razumevanje določb tega zakona.  
Ustava Republike Slovenije pooblašča zakonodajalca, da ta natančneje uredi pogoje za izkoriščanje 
naravnih danosti (naravnih bogastev).
25
 ZRud-1 predstavlja temeljni zakon na področju mineralnih 
surovin. Sprejet je bil 13. 7. 2010, objavljen pa 26. 7. 2010, kar pomeni, da je začel veljati 15. dan 
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 Ustava Republike Slovenije, 70. člen 
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po objavi v Uradnem listu, to je 10. 8. 2010. Z dnem uveljavitve ZRud-1 je prenehal veljati prejšnji 
Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99, 110/02, 46/04, 98/04 in 68/08) iz leta 1999. 
Uporabljati se je začel s 1. januarjem 2011.  
Razdeljen je na 11 sklopov oziroma delov: 
I. Splošne določbe, 
II. Upravljanje z mineralnimi surovinami, 
III. Raziskovanje mineralnih surovin, 
IV. Izkoriščanje mineralnih surovin, 
V. Omejitev zaradi zagotovitve izvajanja rudarske pravice za izkoriščanje, 
VI. Rudarjenje, 
VII. Rudarska tehnična dokumentacija, 
VIII. Opravljanje rudarskih storitev,  
IX. Inšpekcijski nadzor (povzeto po ZRud-1), 
X. Kazenske določbe, 
XI. Prehodne in končne določbe.26 
Predmet zakona opredeli 1. člen, in sicer:  
»(1) Ta zakon določa pogoje za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin ne 
glede na to ali so v zemlji, na njeni površini ali v vodah, pogoje za opustitev njihovega 
izkoriščanja ter pogoje za zagotavljanje varstva in zdravja pri izvajanju del, ki so v zvezi z 
raziskovanjem, izkoriščanjem in opustitvijo izkoriščanja mineralnih surovin ter ureja 
inšpekcijski nadzor. 
(2) Določbe tega zakona ne veljajo za: 
1.   raziskovanje in izkoriščanje mivke, peska in proda iz vodnih in priobalnih zemljišč in 
2.   odpravo posledic naravnih in drugih nesreč na območjih, kjer so na način in pod pogoji, ki 








 ZRud-1, 1. člen, prvi in drugi odstavek 
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Na podlagi povedanega ugotovimo, da Zrud-1zajame širši sklop vprašanj, ki se ne nanašajo samo na 
izkoriščanje, na primer: 
 kakšni so pogoji za iskanje mineralnih surovin, 
 kdo upravlja z mineralnimi surovinami, 
 kaj je drţavna rudarska strategija, 
 kdo lahko raziskuje, pod kakšnimi pogoji se nekomu podeli rudarska pravica za 
raziskovanje, za koliko časa se izda dovoljenje za raziskovanje, 
 kdaj se razglasi rudarski prostor v javno korist, 
 kakšni so pogoji za gradnjo dodatne rudarske infrastrukture, 
 kdaj se nekomu dovoli, da preneha z rudarskimi deli, 
 kakšna so pooblastila rudarske inšpekcije, 
 kako se kaznuje oseba, ki protipravno izkorišča mineralne surovine, itd. 
ZRud-1 temeljito ureja področje mineralnih surovin, izkoriščanje torej predstavlja le določen del 
zakona. S sprejetjem ZRud-1 smo dobili nek sodobni pravni okvir, ki celostno zajame področje 
mineralnih surovin. Posamezni sklopi oziroma določbe teh sklopov bodo natančneje pojasnjeni ter 
obravnavani v nadaljevanju naloge.  
Na tej točki bi omenil še to, da področje rudarstva ureja tudi nekaj podzakonskih aktov v obliki 
uredb, odlokov in pravilnikov. Ena takih sta na primer Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za 
sanacijo ter Pravilnik o rudarsko tehnični dokumentaciji. Zgoraj omenjena uredba ureja način 
izračuna, odmere in plačevanja rudarske koncesnine, zagotavljanja sredstev za sanacijo in druge 
stvari.
28
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 Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/11 in 57/13) 
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3.3. Izkoriščanje kot poseg v okolje 
Izkoriščanje mineralnih surovin predstavlja dejavnost, s katero na različne načine posegamo v 
okolje. Okolje nam zagotavlja ključne elemente za naše ţivljenje, je preplet vsega, kar nas obdaja. 
V nadaljevanju bom povedal nekaj več o tem, kakšen je bil skozi zgodovino odnos človeka do 
okolja, pojasnil pa bom tudi, kakšna je pri tem vloga prava. V zvezi s tem bom navedel ključne 
ustavnopravne institute, ki jih najdemo v Ustavi RS ter na kratko povzel bistvene značilnosti ZVO-
1, ki je krovni zakon na področju varovanja okolja.  
3.3.1. Odnos človeka do okolja  
Okolje je vse, kar obstaja na tem planetu, je preplet ţivega in neţivega, vključno s človekom.
30
 
Okolje je za človeka pomembno, saj nam zagotavlja hrano, vodo in energijo, ki predstavljajo 
ključne elemente za naše ţivljenje, za zdravje ter nam omogočajo določeno kvaliteto bivanja. Stanje 
okolja je v današnjem času zaskrbljujoče. Usmerjenost človeštva v neomejeno gospodarsko rast in 
antropocentrizem kot zavest o tem, da je človek nekaj več od rastlin, ţivali in vsega ostalega, kar ga 
obdaja, sta pripeljala do uničenja okolja.
31
 Največje probleme imamo na področju: 
 vode (vnos kemikalij v vode, premajhne količine vode), 
 zraka (emisije toplogrednih plinov, kot so CO2, metan in druge škodljive snovi), 
 tal (onesnaţevanje tal z različnimi kemikalijami), 
 gozdov (pretirano izsekavanje gozdov), 




Problem predstavljata pretirana raba okolja in onesnaţevanje. Primeri rabe so pretirano izsekavanje 
gozdov, pridobivanje rudnin, lov, ribolov, gojenje ţivali ter drugi. Onesnaţevanje se nanaša na 
odlaganje oziroma izpuščanje tekočih, plinastih, trdih odpadkov v vode, zrak ali tla. Pod to prav 
tako upoštevamo obremenjevanje okolja s hrupom, ionizirajočimi sevanji in podobno.
33
 Sama po 
sebi raba in izkoriščanje sicer ne predstavljata problema, sta normalni in nujni, problem je v 
pretiravanju.  
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Odnos človeka do okolja ima skozi zgodovino obliko cikla. S pomočjo znanosti smo prišli do 
spoznanja, da s takšnim odnosom do narave, kot smo ga imeli do sedaj, ne bomo prišli daleč, saj 
bodo v nasprotnem primeru postale razmere za bivanje na zemlji neznosne. Ugotovili smo, da bomo 
morali spremeniti naše dojemanje (vrednotenje) narave in naš odnos do nje dvigniti na raven 
tistega, ki so ga imele »primitivne« civilizacije. Vrniti se bomo morali na točko, kjer so bile prve 
človeške skupnosti tisoče let nazaj.
34
 
Prvim visokim civilizacijam, ki so nastale na območju rodovitnega polmeseca, med rekama Evfrat 
in Tigris, je bilo skupno organsko dojemanje narave. Ljudje so večinoma ţiveli od poljedelstva, 
zemlja je predstavljala temelj njihovega ţivljenja. Na naravo so navkljub temu, da so jo izkoriščali, 
gledali kot na neko ţivo stvar. Narava je bila pojmovana kot njihova mati, spoštljivost do narave je 
zapovedovala tudi njihova religija. Zavedali so se, da jim narava (zemlja) omogoča preţivetje in 




S prehodom v 16. stoletje je skupaj z znanstvenim in tehnološkim napredkom prišlo do spremembe 
v odnosu človeka do narave. Organsko dojemanje narave je zamenjalo t. i. mehanicistično 
dojemanje, ki naravo vidi kot popolni stroj za izkoriščanje. Za to obdobje je prav tako značilna 
usmerjenost k človeku, človek postane središče zanimanja in ne več svet (materialni ali idejni) okoli 
njega, govorimo o poveličevanju razuma kot stvari, ki je lastna le človeku in ga postavlja kot nekaj 
več napram naravi. Dojemanje narave kot stroja in glorifikacija človeškega uma sta pripeljala do 
antropocentrizma, ki človeka postavlja na nivo nad ostalim ţivim in neţivim svetom. Za človeka je 
bila narava vredna le toliko, kolikor jo je lahko porabil in izkoristil, postala je predmet neomejene 
oziroma brezobzirne rabe in izkoriščanja. Do sprememb odnosa je prišlo tudi zaradi tega, ker je 16. 
stoletje zaznamoval nagel razvoj mest, obrti, trgovine, industrije ter prehod iz obnovljivih virov k 
neobnovljivim virom energije. Duhovne in materialne postavke so torej začele tlakovati pot 
neusmiljenemu onesnaţevanju in rabi narave. Pretirano rabo in onesnaţevanje so ljudje vzeli v 
zakup, kot ceno, ki jo je treba plačati za materialni napredek in materialno bogastvo.
36
 
Takšen odnos je prevladoval do nekje druge polovice prejšnjega stoletja. Do spremembe prejšnje 
paradigme in nastanka novih vrednot in zavesti je prišlo po zaslugi znanosti. Ugotovili smo, da je 
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zaradi hitre rasti prebivalcev in vse večjih posegov v naravo prišlo do teţjih pogojev za bivanje. 
Predstavo narave kot popolnega stroja in vira za neomejen material napredek je nadomestil 
drugačen pogled. Ta človeka ne vidi kot ločenega od narave, ampak je njegov del. Takšen pogled 
ima za cilj ohranitev zmernosti pri poseganju v naravo in vzdrţevanje naravnega ravnovesja, ki 
pomeni stanje uravnoteţenih odnosov v naravi pri interakciji človeka z ţivim in neţivim svetom. 
Cilj je torej doseči ekocentrizem pri odnosih z ţivalmi, rastlinami ter neţivim delom narave. Posegi 
v naravo naj potekajo ob spoštljivosti in skrbi do vsega ostalega, kar je okoli nas in čigar del smo 
tudi mi sami. Antropocentrizem je nadomestil ekocentrizem, človek je del okolja, del narave.
37
 
Navkljub napredku v zavesti glede dojemanja narave pa moram dodati, da je do spremembe prišlo 
predvsem zaradi tega, ker smo posledice naših prekomernih posegov v naravo začeli čutiti sami na 
našem »dvorišču«. Drugačna filozofija ima pravzaprav še vedno antropocentrično ozadje, saj smo 
ugotovili, da je naše sredstvo za uresničevanje potreb postalo onesnaţeno. Narava, ki smo jo dolgo 
časa uničevali, je pričela ogroţati naše ţivljenjske standarde. V ospredju ni toliko vprašanje uničene 
narave kot pa vprašanje našega zdravja in udobja. Vseeno pa ţe razmišljanje o tem predstavlja 
določen premik v pozitivno smer in osnovo za boljšo prihodnost.
38
 
3.3.2. Pravo kot instrument za varovanje okolja 
Pravo predstavlja sistem pravnih pravil in pravnih načel, ki urejajo različna medsebojna razmerja. 
Pravo je rezultat druţbe, druţbenih vrednot, načel, zavesti v določenem času in na določenem 
prostoru. V svetu, v katerem je bila narava pojmovana kot objekt oziroma stroj za pridobivanje 
materialnega bogastva, ni bilo prostora za razvoj pravnih omejitev in prepovedi, ki bi zapovedovale 
drugačen odnos do narave. Značilnost obdobja, v katerem je prevladoval antropocentrični pristop do 
narave, je ta, da v njem ni bilo moč najti pravnih institutov, ki bi omejevali pretirano onesnaţevanje 
ali rabo. Obremenjevanje narave je bilo brezplačno.
39
 Preden se je lahko pojavilo pravo, ki bi 
uzakonilo drugačen odnos do narave, se je moralo spremeniti vrednotenje narave znotraj druţbe. 
Stare vrednote so morale nadomestiti nove.  
Obrisi drugačne druţbene zavesti so se začeli kazati ob koncu prejšnjega stoletja, ko se je na 
konferenci Zdruţenih narodov o okolju in razvoju leta 1992 v Riu de Janeiru izoblikoval nov 
pristop glede nadaljnjega globalnega razvoja. V enega od sprejetih dokumentov (Agendi 21) so 
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zapisali načelo trajnostnega razvoja, katerega cilja sta ohranjanje okolja in spodbujanje 
gospodarskega razvoja še naprej.
40
 V kolikor oba cilja poveţemo, pridemo do tega, da moramo ob 
gospodarskem razvoju ohranjati zdravo, čisto okolje. Za to, da bosta temeljna cilja doseţena, je 
pomembna vloga znanosti, tehnologije in prava. Bistvo prava varstva okolja je, da ob gospodarskem 
napredku doseţemo zmernost posegov v okolje. 
3.3.3. Ustavnopravni instituti za varovanje okolja v Sloveniji 
Sistem prava varstva okolja temelji na Ustavi Republike Slovenije, kot najvišjem pravnem aktu, 
ZVO-1, ki je temeljni zakon s področja varovanja okolja, in ostalih področnih zakonih ter predpisih. 
Ogrodje oziroma temelj celotne ureditve predstavlja Ustava Republike Slovenije.  
V naši Ustavi lahko najdemo tri ključne pravne institute, ki so namenjeni varstvu okolja, to so: 
pravica do zdravega ţivljenjskega okolja, skrb drţave za zdravo ţivljenjsko okolje in določitev 




Ko govorimo o varstvu okolja, predstavlja 72. člen Ustave Republike Slovenije podlago nadaljnji 
pravni ureditvi, ki pravi: 
»Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega ţivljenjskega okolja. 
Drţava skrbi za zdravo ţivljenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje 
gospodarskih in drugih dejavnosti. 
Zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v ţivljenjskem okolju 
dolţan poravnati škodo. Varstvo ţivali pred mučenjem ureja zakon.«
42
 
V prvem odstavku zakon ureja pravico do zdravega ţivljenjskega okolja. Gre za ustavno varovano 
človekovo pravico, čeprav ni uvrščena v II. poglavje (človekove pravice in temeljne svoboščine) in 
ji pripada varstvo na podlagi ustavne pritoţbe.
43
  
Drugi odstavek je po mojem mnenju bistven znotraj tega člena. Iz njega lahko razberemo, da je 
drţava tista, ki mora skrbeti za zdravo okolje, torej govorimo o pravici aktivnega statusa, vloga 
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 Aktivna vloga drţave oziroma njen poseg v zasebno sfero (trg) je upravičen, saj 
je teţko pričakovati, da bo trg, na katerem je edino vodilo individualnega subjekta maksimiranje 
bogastva, varoval naravo oziroma okolje s pomočjo »nevidne roke«.
45
 Druga pomembna ugotovitev 
iz tega odstavka pa je ta, da ustava daje podlago za poseganje v pravico do svobodne gospodarske 
pobude. Naloga zakonodajalca je, da omeji gospodarske in druge dejavnosti, da se zagotovi zdravo 
ţivljenjsko okolje. Takšna določba lahko predstavlja velik poseg v zasebno sfero.  
Tretji odstavek poleg mučenja ţivali ureja tudi škodo, ki nastane okolju. Gre za upravno 
odškodninsko odgovornost in ne civilno, saj govorimo o škodi, ki nastane okolju in ne človeku, ne 
išče se vzročne zveze za škodo, ki nastane človeku. Ta je ţe zajeta s civilno odškodninsko 
odgovornostjo (ZVO-1, SPZ, OZ). Upravna odškodninska odgovornost je odškodninska 
odgovornost drţave, ki je odgovorna, če je posamezniku povzročena škoda, ker drţava ne bi 




Prav tako pomemben institut, namenjen varovanju okolja, najdemo v 67. členu Ustave Republike 
Slovenije (Lastnina). Govorimo o ekološki funkciji lastnine, saj zakon določa pridobivanje in 
uţivanje lastnine na način, da je poleg socialne in gospodarske zagotovljena tudi ekološka funkcija. 
Zakon določi, od kje naprej lastnik ni več prost glede uţivanja svoje lastnine s tem, ko določi 
vsebino in meje lastnine na način, da se varuje okolje. To pomeni omejitev lastninske svobode 
oziroma obveznost nekaj trpeti ali pa aktivno ravnati. Meje torej postavi zakonodajalec.
47
 Vprašanje 
pa je, od kdaj naprej lastniku pripada določena protivrednost za to, ker omejitve zakonodajalca 
onemogočajo uţivanje lastnine na način, kot si jo ţeli lastnik. Do določene mere mora seveda 
lastnik trpeti posege v njegovo last, kdaj pa je ta meja preseţena? Pri večjih posegih v lastnino 
pripada lastniku določeno nadomestilo. To so t. i. razlaščujoči posegi, meje glede intenzivnosti 
posega Ustava Republike Slovenije ne določa, določata pa jo praksa Ustave in zakonodaja.
48
 
Absolutnost lastninske svobode oziroma neomejeno uţivanje lastnine v razmerju do okolja je v 
preteklosti igralo ključno vlogo pri pretirani rabi in onesnaţevanju.
49
 Ravno s tega stališča je bilo 
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nujno, da se postavi meje takšnemu uţivanju lastnine, ki bi lahko predstavljalo pretirane posege v 
okolje.  
3.3.4. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 
ZVO-1 predstavlja temeljni zakon s področja varstva okolja. Sprejet je bil leta 2004, do danes pa 
kar nekajkrat dopolnjen ter spremenjen za potrebe implementacije prava EU, ki se nanaša na 




2. člen povzame namen zakona, in sicer pravi, da je namen varstva okolja spodbujanje in 
usmerjanje takšnega druţbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, 
počutje, kakovost njegovega ţivljenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.
51
 
»Cilji varstva okolja so : 
 preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, 
 ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, 
 trajnostna raba virov, 
 zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, 
 odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja 
in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 
 povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter 
 opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.«52 
Iz 3. člena ZRud-1 lahko razberemo, da ta napotuje na uporabo ZVO-1: 
 »Kadar se v skladu z določbami zakona odloča o pridobitvi rudarske pravice za izkoriščanje, 
se za pridobivanje in izbor nosilcev takšne rudarske pravice, za varstvo takšnih nosilcev in 
reševanje sporov smiselno uporabljajo določbe zakona o varstvu okolja, ki urejajo koncesijo 
na naravni dobrini, kolikor ta zakon ne določa drugače.«
53
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 V zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na pogoje za izvajanje raziskovalnih in temeljnih 




2. odstavek 3. člena Zrud-1 torej napotuje na uporabo določb ZVO-1.
55
 Če pogledamo v ZVO-1 pod 
posebne določbe (XI), natančneje v 166. člen, ugotovimo, da se za pridobivanje in izbor 
koncesionarjev, za varstvo koncesionarjev in reševanje sporov smiselno uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja koncesije za gospodarske javne sluţbe
56
 (tudi ZGJS). ZVO-1 v zgoraj navedenih 
primerih napotuje na smiselno uporabo določb ZGJS.
57
 V tretjem odstavku napotuje ZRud-1 na 
predpise s področja varstva okolja in ne na zakon.
58
 Kljub temu lahko štejemo, da ima s tem 
zakonodajalec v mislih verjetno ZVO-1, ki je krovni zakon na področju varovanja okolja.  
Teţko si predstavljamo izkoriščanje mineralnih surovin brez, da bi s tem posegli v okolje. Naloga 
zakonodaje je usozvočiti potrebo po izkoriščanju mineralnih surovin z okoljskimi standardi. Več o 
tem v nadaljevanju.  
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3.4. Izkoriščanje kot poseg v prostor 
Izkoriščanje mineralnih surovin predstavlja poseg v prostor, ki je omejena dobrina. Skupku pravil, 
ki urejajo posege v prostor in njegovo rabo, pravimo prostorsko pravo. Sestavljata ga dva ključna 
dela, in sicer: 
1. prostorsko načrtovanje, 
2. dovoljevanje posegov v prostor.  
Bistvo urejanja prostora je ta, da se doseţe nek kompromis med gospodarskimi interesi in 
varstvenimi interesi na način, da se zadosti načelu trajnostnega razvoja. Jedro prostorskega urejanja 
je postopek, na podlagi katerega doseţemo ta kompromis. Urejanje prostora je torej pomembno za 
to, da se uresniči ideja trajnostnega razvoja.
59
 
3.4.1. Prostorsko načrtovanje  
Prvi korak urejanja prostora predstavlja prostorsko načrtovanje. Z vidika varovanja okolja je ta del 
procesa urejanja prostora pomemben, saj se ţe pred samim posegom v prostor preveri, ali bo ta imel 
morebitne negativne vplive na okolje.
60
  
Pomen izraza prostorsko načrtovanje ureja Zakon o urejanju prostora
61
 (Tudi ZUreP-2):  
“Prostorsko načrtovanje je kontinuirana interdisciplinarna aktivnost, s katero se na način 
dogovarjanja in usklajevanja med udeleţenci urejanja prostora na strateški ravni načrtuje prostorski 




Načrtovanje torej zajema sklop dejavnosti, kjer se različni udeleţenci (drţava, občina, javnost, 
investitor) skušajo dogovoriti o tem, kakšna bodo pravila glede rabe prostora ob upoštevanju 
socialnih potreb in varovanja okolja.
63
 Gre za pomemben korak, s katerim se določi, kaj se na 
nekem prostoru sme, kaj je moţno oziroma česa se ne sme. Pristojnost za urejanje prostora 
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(načrtovanje) se deli med drţavo in občine. Drţava je torej pristojna za načrtovanje ureditev 
drţavnega pomena, občina pa za načrtovanje ureditev lokalnega pomena.
64
 
3.4.2. Občinski prostorski načrt (OPN) in občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) 
OPN in OPPN sta prostorska izvedbena akta, ki spadata pod pristojnost občine glede urejanja 
prostora in pomenita pravno uzakonitev doseţenega kompromisa med razvojnimi interesi na eni 
strani in varstvenimi na drugi. Gre za predpis občine ali drţave, v katerem je treba določiti 
predvsem, kakšna je namembnost zemljišča, določitev moţnih posegov v prostor in določitev 
pogojev zanje.
65
 Prostorski načrt je torej pravni akt, v katerem se formalizira dogovor, ki so ga 
dosegli glavni deleţniki v postopku usklajevanja interesov med njimi. Na občinski ravni se 
načrtovanje izvaja z občinskim prostorskim planom in pa z občinskima prostorskima izvedbenima 
aktoma, OPN in OPPN.
66
  
OPN je ključen, saj gre za prostorski načrt, s katerim se na podlagi 106. člena ZUre-P-2 na 
izvedbeni ravni načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba 
prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor, OPPN pa je 
namenjen bolj natančni določitvi prostorskih izvedbenih pogojev za ozemlje občine.
67
 V 50. členu 
ZureP-2, ki ureja prostorske ureditve, je navedeno, da se prostorske ureditve, ki so namenjene 
izkoriščanju mineralnih surovin, štejejo za prostorske ureditve lokalnega pomena.
68
 To pomeni, da 
se z OPN ter OPPN podrobneje načrtuje prostorske posege povezane z izkoriščanjem mineralnih 
surovin. V 1. odstavku 116. člena ZureP-2 zakonodajalec najprej pove, da se območja izkoriščanja 
mineralnih surovin štejejo za območja, za katere je potrebno, da se jih načrtuje z OPPN, v drugem 
odstavku pa doda, da se OPPN pripravi za tista območja, za katera je z OPN predvidena njegova 
priprava, lahko pa tudi na območjih, kjer z OPN ni predviden, če se za to pokaţe potreba ali pobuda 
po tem, ko je bil sprejet OPN.
69
 Območja izkoriščanja mineralnih surovin se štejejo za prostorske 
ureditve lokalnega pomena, načrtovati jih je potrebno najprej z OPN oziroma kasneje podrobneje z 
OPPN.  
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Ko začne interesent razmišljati, da bi pričel z izkoriščanjem na določenem območju, pa naj bo to 
zasebni subjekt v smislu pravne oziroma fizične osebe ali pa drţava, mora najprej ugotoviti, ali je 
na določenem prostoru (zemljišču) sploh predvideno, da se tam lahko izkorišča mineralno surovino. 
Najprej mora biti poseg v prostor, ki ga predstavlja izkoriščanje določene mineralne surovine, 
predviden s strani OPN-ja, oziroma mora biti ta dejavnost v skladu z namenom rabe tega prostora 
(namenska raba prostora). Poznamo območja osnovne namenske rabe prostora (npr. območja 
stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih, mineralnih zemljišč …) ter območja podrobnejše namenske 
rabe prostora. Območja mineralnih surovin kot območja osnovne namenske rabe, se lahko razdelijo 
še podrobneje (t. j. podrobna namenska raba prostora): na površine nadzemnega pridobivalnega 
prostora in na površine podzemnega pridobivalnega prostora.
70
 Zemljišča, katerih raba je 
namenjena izkoriščanju mineralnih surovin, spadajo pod druga zemljišča in so označena s kratico L. 
Ta kratica nam torej pove, da je na določenem območju predvideno, da se tam izkorišča mineralne 
surovine. V kolikor gre za območja nadzemnega izkoriščanja, je označeno nadalje s kratico LN, če 
pa gre za podzemno izkoriščanje, pa z LP kot kratico za opredelitev območja, ki je namenjeno 
takšni rabi prostora (izkoriščanju mineralnih surovin).
71
  
V primeru, da določeno območje ni namenjeno pridobivanju mineralnih surovin (L) s strani 
prostorskega načrta, mora interesent predlagati spremembo namenske rabe prostora. To je mogoče 
le s spremembo prostorskega akta (OPN), ki določa namembno rabo prostora. Postopek priprave in 
spremembe OPN podrobno ureja ZUreP-2 (Postopek priprave OPN).
72
 
Po tem, ko se ugotovi, da je z OPN-jem takšna raba prostora predvidena (območje namenjeno 
izkoriščanju surovin - L), se na predlog interesenta prične postopek priprave OPPN.  
Z OPPN se na podlagi 116. člena ZUreP-2 podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih ter 
za namen izkoriščanja mineralnih surovin in njihove sanacije. OPPN je namenjen ţe bolj precizni 
določitvi izvedbenih pogojev na določenem območju oziroma se podrobneje načrtuje prostorske 
ureditve lokalnega pomena.  
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V 118. členu ZUreP-2 je navedeno, da : 
»Odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za pripravo 




Postopek priprave OPPN se v večini primerov glede posegov v zvezi z izkoriščanjem mineralnih 
surovin začne na pobudo investitorja za pripravo OPPN, ki ga občina tudi zahteva. Če se začne 
postopek priprave OPPN na pobudo investitorja, mora ta pobuda vsebovati: 
 »predstavitev investicijske namere, 
 utemeljitev skladnosti pobude z regionalnim in občinskim prostorskim planom, občinskim 
prostorskim načrtom in splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora, 
 opis in grafične prikaze območja s prikazom zasnov umestitve načrtovanih objektov in 
drugih posegov v prostor«.
74
 
V tej fazi mora imeti investitor, na podlagi povedanega zgoraj, zarisano ţe natančnejšo »sliko« 
posega v prostor. Občina, v postopku priprave oziroma sprejema OPPN vključena javnost in drugi 
udeleţenci postopka morajo dobiti občutek, kakšen bo ta poseg. Temu je namenjena izdelava 
razširjenega idejnega rudarskega projekta. Ta projekt v rudarski zakonodaji ni predviden in 
predstavlja neke vrste predhodno fazo bodočemu rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za 
izkoriščanje mineralnih surovin. V njem se določi meje pridobivalnega prostora v skladu z OPN 
(zemljišča, ki so določena z L), vsebuje pa tudi: 
 ugotavljanje skladnosti posega z DRS, 
 določitev potrebne infrastrukture, 
 izračun zaloge mineralne surovine in druge stvari.75  
OPN in razširjeni idejni rudarski projekt predstavljata podlago, na podlagi katere se izdela predlog 
OPPN. Postopek priprave in sprejema OPPN je podroben in natančno določen postopek, za 
katerega se smiselno uporabljajo določbe ZUreP-2 glede priprave in sprejetja OPN. Postopek se 
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začne na podlagi sklepa ţupana občine o začetku priprave, konča pa s sprejetjem odloka občine in 
objavo v uradnem glasilu, v kolikor je predlog OPPN sprejet.
76
 
3.4.3. Celovita presoja vplivov na okolje znotraj priprave OPPN 
V okviru postopka priprave prostorskega akta, se po ZUreP-2 izvede celovita presoja vplivov na 
okolje (v nadaljevanju CPVO), če tako urejajo predpisi s področja varstva okolja.
77
 Gre za enega 
pomembnejših pravnih institutov s področja varstva okolja. Namen tega instituta je ta, da se ţe pred 
sprejemom načrta preveri, ali so posegi v okolje primerni. Če ţelimo preprečiti poseg v okolje, je 
pomembno, da se to stori ţe v fazi načrtovanja posega, se pravi ko sprejemamo prostorske akte 
(OPN, OPPN) in ne šele kasneje v fazi izdaje npr. gradbenega dovoljenja.
78
 
Postopek CPVO se v okviru priprave OPPN izvede med tem, ko se pripravlja osnutek OPPN. 
Celovita presoja vplivov se mora izvesti: 
 če se s planom določa ali načrtuje poseg, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje po predpisih s področja varstva okolja, 
 za plane, če je zanje zahtevana presoja sprejemljivosti za varovana območja narave, 




Če se ugotovi, da je CPVO obvezen, mora pripravljalec plana, za katerega se bo izvedel CPVO, 
pred njegovo izvedbo zagotoviti okoljsko poročilo. V njem se na podlagi 41. člena ZVO-1 
opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje ter podajo omilitveni ukrepi za 
preprečevanje oziroma zmanjšanje škodljivih vplivov plana na okolje. Osnutek in okoljsko poročilo 
pripravljalec plana posreduje ministrstvu za okolje in prostor, ki oba dokumenta nemudoma pošlje 
naprej ministrstvom in drugim organizacijam, ki so glede na vsebino plana pristojne za posamezne 
zadeve varovanja okolja, da ti podajo svoje pisno mnenje glede sprejemljivosti vplivov izvedbe 
plana na okolje v okviru svoje pristojnosti. Ministrstvo na podlagi pridobljenih mnenj odloči o 
ustreznosti okoljskega poročila in nato na podlagi plana in »ustreznega« okoljskega poročila odloči 
o sprejemljivosti plana z vidika njegovih vplivov na okolje. Pripravljalec plana (občina, drţava) 
potem, ko na podlagi mnenja ministrstva za okolje in prostor ugotovi, da je okoljsko poročilo 
ustrezno, javnost seznani s planom in okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve in zagotovi 
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 Pomembno je, da se znotraj tega postopka sprejemanja plana, ko se 
ugotovi ustreznost okoljskega poročila, o tem seznani javnost in se jo tudi vključi na način, da ta 
poda mnenje in pripombe na plan in okoljsko poročilo.  
Z natančno določenim postopkom sprejetja prostorskega plana, v okviru katerega se presodi 
sprejemljivost s planom predvidenega posega v okolje in vključeno javnostjo, doseţemo to, da se ţe 
v fazi načrtovanja presodi, ali je poseg v prostor z vidika vplivov na okolje sprejemljiv ali ne. Še 
preden začnemo s samim izkoriščanjem mineralne surovine na določenem območju, skušamo 
škodljive vplive na okolje predvideti in jih v skladu s pravnimi standardi varovanja okolja omejiti. 
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3.5. Upravljanje z mineralnimi surovinami 
3.5.1. Pristojnost za upravljanje z mineralnimi surovinami 
V Republiki Sloveniji so mineralne surovine drţavna last.
81
 Drţava (samoupravne lokalne 
skupnosti) kot lastnik vseh mineralnih surovin, ki se nahajajo na oziroma pod površjem njenih 
drţavnih meja, določa tudi način upravljanja z mineralnimi surovinami.  
Upravljanje z mineralnimi surovinami zajema sklop dejavnosti, kot sta na primer raziskovanje in 
izkoriščanje mineralnih surovin ter druge, v skladu z ZRud-1 navedene dejavnosti.
82
  
Pristojnost za upravljanje s surovinami je razdeljena med drţavo in samoupravnimi lokalnimi 
skupnostmi. Drţava upravlja s surovinami na način, da pripravi strategijo, vzpostavi in vodi 
rudarsko knjigo ter da zagotovi izvajanje geološke dejavnosti, ki je namenjena rudarstvu oziroma z 
vodenjem rudarske javne sluţbe, ki jo izvaja Geološki zavod Slovenije. Pristojnost samoupravnih 
lokalnih skupnosti pa se kaţe v tem, da le-te sprejemajo in pripravljajo prostorske akte, ki so 
namenjeni rudarstvu. Takšna prostorska akta sta OPN in OPPN, z njima samoupravne lokalne 
skupnosti določajo moţna območja, na katerih se lahko izkorišča mineralne surovine in pogoje za 
izkoriščanje.
83
 Več o tem sem povedal v poglavju 3.4.. 
V nadaljevanju nekaj več besed namenjam Drţavni rudarski strategiji.  
3.5.2. Državna rudarska strategija  
Drţavna rudarska strategija ima naravo programskega akta, s katerimi se določajo cilji upravljanja z 
mineralnimi surovinami, in ne pravnega akta. Strategijo je vlada sprejela oktobra 2018. Z njo se 
nadomešča prejšnji Drţavni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami, ki je bil sprejet 
2009.
84
 Temelji na:  
 zakonodaji RS, ki ureja to področje, 
 priporočilih in smernicah EU, 
 razvojnih moţnosti in analizi uravnoteţene oskrbe z mineralnimi surovinami.85 
Osnovni cilj tega dokumenta v zvezi z mineralnimi surovinami je takšno gospodarjenje s 
surovinami, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja. Strategija govori o gospodarjenju, ki 
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omogoča zadovoljevanje mineralnih surovin ter ohranjanje dostopnosti naravnih virov sedanji in 
prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja. Iz tega lahko razberemo, da je ključna vloga 
drţave, ko upravlja z mineralnimi surovinami, ta, da zagotovi ravnovesje med gospodarskim in 




Pomembno je, da se zagotavljanje varovanja okolja omenja kot nek splošni cilj strategije. 
Programski dokumenti namreč usmerjajo drţavo oziroma zakonodajalca k določenim ravnanjem 
zato, da se doseţejo cilji, ki so v njej zapisani. To pomeni, da mora celotna ureditev, ki se nanaša na 
gospodarjenje (upravljanje) z mineralnimi surovinami, stremeti k temu, da upošteva element 
varovanja okolja, v kolikor to zapišemo kot nek cilj. Res je, da smernice, ki so podane v 
programskem aktu, nimajo pravno zavezujoče narave, predstavljajo pa okvir, ki naj se upošteva na 
določenem področju.  
ZRud-1 omenja strategijo v II. delu, ki nosi naslov Upravljanje z mineralnimi surovinami. Strategijo 
omenja kot temeljni dokument, s katerim se določijo cilji, usmeritve in pogoji za usklajeno 
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin.
87
 
V nadaljevanju pove, da jo sprejme Vlada RS na predlog ministra pristojnega za rudarstvo ter da je 
strategija strokovna podlaga pri izdelovanju in sprejemanju dokumentov urejanja prostora. Lokalne 
skupnosti morajo v svojih razvojnih dokumentih načrtovati potrebe in način oskrbe z mineralnimi 
surovinami skladno s strategijo. V 12. členu še dodaja, da če so določene vrste mineralnih surovin s 
strategijo opredeljene kot strateško pomembne za drţavo, se (ob izpolnjevanju dodatnih pogojev) 
šteje, da je raziskovanje in izkoriščanje surovin na območjih, kjer so leţišča takšnih surovin v 
javnem interesu. Četrti odstavek določa, da je raziskovanje in izkoriščanje energentov v javnem 
interesu. Pomen določbe se kaţe v povezavi z 61. členom. Skladno s tem členom je, zaradi 
zagotovitve izvajanja rudarske pravice za izkoriščanje, lastnik zemljišča, pod katerim se nahaja 
mineralna surovina iz 12. člena (strateška mineralna surovina), dolţan trpeti omejitve svojih pravic 
(razglasitev prostora za rudarski prostor v javno korist z uredbo vlade).
88
 
Uvodoma sem dejal, da ima strategija naravo programskega in ne pravnega akta. Definicija 
strategije je, da je to programski in ne pravni akt. Vseeno pa Zrud-1 s tem, ko v 9. členu pravi, da se 
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z njo določi stopnja moţnega izkoriščanja surovin in pogoji za smotrno izkoriščanje, zbuja 
pomisleke o tem, kakšna je pravna narava »strategije«.
89
 Več o tem v nadaljevanju.  
3.6. Pravica do raziskovanja  
ZRud-1 definira raziskovanje kot: »izvedba del, katerih namen je ugotoviti obstoj, poloţaj in obliko 
leţišč mineralnih surovin, njihovo kakovost in količino ter pogoje za njihovo izkoriščanje«
90
, 
pravico do raziskovanja pa kot: »pravica, ki se jo pridobi z dovoljenjem za raziskovanje določene 
vrste mineralne surovine na določenem raziskovalnem prostoru«.
91
  
Za to, da ugotovimo, ali se na določenem prostoru nahaja mineralna surovina, moramo tak prostor 
tudi raziskati. Raziskovanje mineralne surovine predstavlja predhodno fazo izkoriščanju mineralne 
surovine. Temelj za to, da nekdo lahko prične z raziskovanjem na raziskovalnem prostoru, 
predstavlja pravica do raziskovanja. Pridobi se jo na podlagi izdanega dovoljenja za raziskovanje.
92
 
3.6.1. Dovoljenje za raziskovanje  
Preden lahko začne nosilec dovoljenja za raziskovanje z raziskovanjem, mora izpolniti pogoje iz 28. 




Postopek pridobitve dovoljenja za raziskovanje je postopek, ki je podoben tistemu za pridobitev 
rudarske pravice za izkoriščanje in je urejen v členih 25 in 26 ZRud-1.  
Dovoljenje se lahko podeli le na podlagi poprej izvedenega javnega razpisa. Javni razpis je v 
primerih pridobivanja dovoljenja za raziskovanje obvezen, kar je razlika v primerjavi s postopkom 
o pridobitvi pravice za izkoriščanje. Ministrstvo izvede postopek javnega razpisa bodisi na podlagi 
lastne ugotovitve in ocene, da obstaja utemeljen interes po raziskovanju, ali pa na podlagi vloge za 
raziskovanje zainteresirane pravne ali fizične osebe. Po izvedenem javnem razpisu in prejetju prijav 
interesentov, ministrstvo preveri, ali so izpolnjeni pogoji, ki jih določa 8. odstavek 25. člena ZRud-
1.
94
 V kolikor je upravičenih prijaviteljev več, ministrstvo izvede postopek javne draţbe. Izbiri 
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kandidata sledi izdaja dovoljenja za raziskovanje. Po pravnomočnosti dovoljenja za raziskovanje in 
izpolnitvi ostalih pogojev iz 28. člena ZRud-1, lahko izbrani nosilec prične z raziskovanjem.
95
 
Raziskovanje torej, podobno kot izkoriščanje ni prosto, zakonodajalec s pomočjo ZRud-1 natančno 
določa, kdo, koliko časa in pod kakšnimi pogoji lahko raziskuje na določenem prostoru. Toliko o 
pravici do raziskovanja.  
3.7. Pravica do izkoriščanja (rudarska pravica) 
Zrud-1 definira izkoriščanje mineralnih surovin kot »izvedbo del, katerih namen je pridobivanje, 
obogatitev in izkoriščanje mineralnih surovin«.
96
 Izkoriščanje mineralne surovine poteka v 
pridobivalnem prostoru.
97
 Pravni temelj za izkoriščanje predstavlja rudarska pravica, ki se jo 
pridobi na podlagi rudarskega koncesijskega akta, s koncesijo za izkoriščanje določene vrste 
mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru.
98
 Ţe na začetku naloge sem poudaril, da 
je za to, da razumemo določbe ZRud-1, potrebno prebrati pomen izrazov, kot so definirani v 2. 
členu.  
Mineralne surovine so v Republiki Sloveniji določene kot drţavna last, kar pomeni, da drţava 
razpolaga z njimi tako, kot to določa ZRud-1. Posledica tega je, da izkoriščanje mineralnih surovin 
ni prosto. Preden se lahko začne z izkoriščanjem surovine, mora interesent pridobiti rudarsko 
pravico za izkoriščanje na način in pod pogoji, kot to določa ZRud-1.
99
 
ZRud-1, podobno kot ZUreP-2, predstavlja kompromis med gospodarskimi (razvojnimi) in 
varstvenimi interesi (varovanje okolja). Znotraj postopka pridobivanja rudarske pravice in v fazi 
samega izkoriščanja zakon na več mestih namenja pozornost varovanju okolja.  
3.7.1. Koncesija za izkoriščanje mineralne surovine (rudarska koncesija) 
Koncesija je pravno razmerje med javno oblastjo, ki je dolţna zagotoviti izvajanje javne sluţbe 
(koncedent), in pravno osebo oziroma posameznikom, ki ga v tem razmerju imenujemo 
koncesionar. Koncesija za izkoriščanje mineralnih surovin (v nadaljevanju rudarska koncesija) 
pomeni podelitev moţnosti izkoriščanja mineralne surovine na pridobivalnem prostoru s strani 
drţave koncesionarju (gospodarska druţba, javno podjetje ali zasebnik).
100
 Rudarska koncesija se 
lahko po ZRud-1 podeli »na podlagi poprej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovi 
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podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje«.
101
 Pod 
pogoji, ki jih določa drugi odstavek 34. člena ZRud-1, javni razpis ni potreben.  
3.7.1.1. Rudarski koncesijski akt 
S koncesijskim aktom se po ZGJS določi »predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne sluţbe 
za posamezno koncesijo«.
102
 Gre bodisi za predpis Vlade RS ali pa odlok lokalne skupnosti. 
Skladno s 35. členom ZRud-1 se izda rudarski koncesijski akt na predlog ministrstva, ki je pristojen 
za rudarstvo (tudi ministrstvo za infrastrukturo). Vlada izda rudarski koncesijski akt le, če tak 
predlog poda ministrstvo za infrastrukturo. Ministrstvo poda tak predlog: 
1. na podlagi ocene, da obstaja potreba po izkoriščanju, 
2. na podlagi vloge zainteresirane pravne ali fizične osebe.103  
Kakšna mora biti vsebina vloge za pridobitev rudarske pravice in pogoje za izdajo rudarskega 
koncesijskega akta, ureja 35. člen ZRud-1. V kolikor so izpolnjeni predpisani pogoji za izdajo 
koncesijskega akta, ki jih določa 35. člen ZRud-1, Vlada RS nima diskrecijske pravice glede tega, 




3.7.1.2. Skladnost pridobivalnega prostora z državno rudarsko strategijo kot pogoj za izdajo 
koncesijskega akta vlade  
ZRud-1 v četrtem odstavku 35. člena določa, da ministrstvo za infrastrukturo predlaga Vladi RS, da 
ta izda koncesijski akt, na podlagi vloge pravne ali fizične osebe pod pogojem, da je pridobivalni 
prostor, kot ga opredeli zainteresirana pravna ali fizična oseba v tej vlogi, skladen z drţavno 
rudarsko strategijo.
105
 Ta pravi, da je ena od postavk, na podlagi katere se presoja skladnost 
pridobivalnega prostora s strategijo, ta, da je prostor skladen z »organizacijo mreţe lokacij 
pridobivanja mineralnih surovin za gradbeništvo - oskrba s kamenimi agregati«.
106
 Strategija v 
poglavju 4.5. (organizacijo mreţe lokacij pridobivanja mineralnih surovin za gradbeništvo - oskrba 
s kamenimi agregati) določa merila, na podlagi katerih se presoja navedena skladnost. Prostor 
(lokacija) je skladen, če se na njem letno proizvede vsaj 50.000 ton mineralne surovine (30.000 m
3
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raščene mineralne surovine) in ima dovolj zalog za 15 let. Namen, da je rudarska strategija 
postavila takšna merila za dosego skladnosti, je ta, da se omeji izdajo novih koncesij za tiste 
pridobivalne prostore, ki bi imeli premajhno proizvodnjo mineralnih surovin, in s tem prepreči 
preveliko število lokacij, na katerih se pridobiva mineralne surovine. Strategija skuša zmanjšati 
število lokacij, na katerih se izkoriščajo tehnični kamen (apnenec in dolomit), prod in pesek. Večje 
število lokacij, na katerih se izkorišča mineralne surovine, pomeni večje obremenjevanje okolja. 
Lokacije, ki ne zadostijo merilom letne proizvodnje in zahtevam po količini zalog, prekomerno 
obremenjujejo okolje glede na količino surovine, ki se jo pridobi. Smisel postavljenih meril za 
dosego skladnosti je v tem, da se pri določanju lokacij (pridobivanju koncesij) poleg druţbenih 
upošteva tudi okoljske vidike.
107
 
Definicija strategije je, da je to programski dokument. Strategija po svoji vsebini torej ne pomeni 
pravnega, ampak politični akt. S tem, ko strategija določa pogoje v zvezi s tem, za kakšno lokacijo 
oziroma pridobivalni prostor se lahko podeli koncesija za izkoriščanje, pravzaprav ustvari pravno 
pravilo, ki zavezuje pristojno ministrstvo, ko ta odloča o tem, ali vloga zainteresirane pravne 
oziroma fizične vsebuje vse potrebno, da nato ministrstvo na podlagi te vloge predlaga Vladi RS 
izdajo koncesijskega akta. Drţavna strategija je dokument, ki ga sprejme vlada na predlog ministra 
za infrastrukturo. S tem, ko strategija določa pogoje, hkrati določa način uresničevanja pravic in 
obveznosti za tistega, ki mu je v interesu, da se izda koncesijski akt in kasneje pridobi koncesija za 
izkoriščanje mineralne surovine. Način uresničevanja pravic in obveznosti pa je v skladu z Ustavo 
Republike Slovenije v rokah zakonodajalca. Vlada kot predstavnik izvršne veje oblasti pa lahko 
zakon na podlagi podzakonskega akta tehnično dopolnjuje, razčlenjuje in opisuje le na podlagi 
izrecnega pooblastila zakonodajalca (ne pa vsebinsko posega). Vprašanje je, ali lahko besede 
zakonodajalca, ko pravi, da se s strategijo poleg ciljev in usmeritev določijo tudi pogoji za 
izkoriščanje, razumemo kot nek zadosten vsebinski okvir, ki je potreben za to, da Vlada na podlagi 
pooblastila predpiše neka podrobnejša merila, s katerimi se določi način uresničevanja pravic in 
obveznosti. Zakon bi moral določiti vsebinski okvir za določitev načina uresničevanja rudarske 
pravice za izkoriščanje.
108
 V prihodnosti bi bilo smiselno podrobneje opredeliti naravo drţavne 
rudarske strategije.  
Omenil bi še, da je ministrstvo za infrastrukturo dne 18. 7. 2019 objavilo nov predlog novele 
zakona za javno obravnavo. Predlog zakona predvideva tudi, da se reši dilema glede opredelitve 
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narave drţavne rudarske strategije. Besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o rudarstvu predvideva, da se 9. člen spremeni tako, da strategija ne določa več pogojev za 
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin ter pogojev za njihovo smotrno izkoriščanje.
109
 
Pogoja, ki sem ju omenil zgoraj in ju vsebuje drţavna rudarska strategija, sta pogoja, o katerih 
govori 9. člen ZRud-1. Predlog zakona vsebuje novo rešitev, in sicer: »Drţavna rudarska strategija 
je temeljni dokument, s katerim se določijo cilji in usmeritve za trajnostno, usklajeno in smotrno 
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin v Republiki Sloveniji.«
110
 Takšna opredelitev 
namena in vsebine drţavne rudarske strategije ustreza naravi strategije, ki je programski (politični) 
in ne pravni akt. 
3.7.1.3. Rudarski projekt  
V šestem odstavku 35. člena ZRud-1 navaja, da je vlogi za pridobitev rudarske pravice potrebno 




Rudarski projekt predstavlja vrsto rudarske tehnične dokumentacije. Z njim se dobi jasen in 
natančen vpogled v to, kako bo potekalo izkoriščanje mineralne surovine na določenem 
pridobivalnem prostoru. Pri tem je pomembno to, da ga je potrebno izdelati in priloţiti še preden je 
nekomu podeljena koncesija za izkoriščanje. Poleg rudarskega projekta za izkoriščanje, pravilnik o 
rudarski tehnični dokumentaciji omenja še rudarski projekt za pridobitev dovoljenja za 
raziskovanje, rudarski projekt za izvedbo in rudarski projekt izvedene sanacije.
112
 
ZRud-1 določa stroge pogoje glede tega, kdo je tisti, ki lahko izdela rudarski projekt. V skladu z 
ZRud-1 je to lahko le odgovorni rudarski projektant.
113
 Pogoje v zvezi s tem, kdo je lahko 
odgovorni rudarski projektant, določa 105. člen ZRud-1. Rudarski projekt mora biti tudi revidiran s 
strani odgovornega rudarskega revidenta. Naloga revidenta je, da preveri, ali rudarski projekt, ki ga 
je izdelal (odgovorni) rudarski projektant, izpolnjuje pogoje, ki jih določa 101. člen ZRud-1, ti pa 
morajo biti upoštevani pri izdelavi rudarske tehnične dokumentacije. Zakonodajalec je v zvezi s 
pogoji v točki 2 prvega odstavka 101. člena ZRud-1 med drugim določil, da mora rudarski 
projektant ob izdelavi rudarskega projekta upoštevati predpise o varstvu okolja. Revident torej z 
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revizijo preveri tudi, ali je rudarski projekt sestavljen v skladu s predpisi o varstvu okolja. ZRud-1 
najprej varuje okolje na način, da mora predpise o varovanju okolja upoštevati projektant, nato pa 




V kolikor je bil rudarski projekt izdelan na podlagi določb ZRud-1 o izdelavi rudarske tehnične 
dokumentacije, revizor po zaključeni reviziji to potrdi z revizijsko klavzulo, ki se nahaja v splošnem 
delu rudarskega projekta. Podrobnejšo vsebino in način izdelave rudarskega projekta na podlagi 
ZRud-1 predpiše minister za infrastrukturo.
115
 
Rudarski projekt je razdeljen na splošni del, ekonomski del in tehnični del, pri čemer pravilnik 
navaja, da sta ekonomski in splošni enaka za vse vrste projektov, ki sem jih omenil zgoraj.
116
 
V splošnem delu lahko najdemo izjavo odgovornega projektanta oziroma odgovornega vodje 
rudarskih del, da je upošteval določbe 101. člena ZRud-1 ter ostalih predpisov, seznam uporabljenih 
predpisov ter revizijsko klavzulo, s katero revident sklene in potrdi revizijski postopek.
117
  
Tehnični del je najobseţnejši del rudarskega projekta. Ta del nam da podatke v zvezi s stanjem 
prostora, opisom pridobivalnega prostora, pove, kakšen bo način izkoriščanja mineralne surovine, 
na podlagi kakšne odkopne metode se bo pridobivala surovina, prav tako pa lahko poleg ostalih 
stvari iz tega dela razberemo tudi to, kakšni bodo predvideni vplivi izvedenih rudarskih del na 
okolje in na kakšen način se bo omejilo škodljive vplive na okolje.
118
 
V ekonomskem delu se ovrednotijo stroški pripravljalnih del, izkoriščanja in stroški sprotne ter 
končne sanacije pridobivalnega prostora.
119
 
Izdelan rudarski projekt nam omogoča, da dobimo nek celosten pregled v zvezi z bodočim 
izkoriščanjem mineralne surovine. 
Na tej točki bi še omenil, da izdelava rudarskega projekta in ostale dokumentacije pomeni veliko 
finančno breme za zainteresirano pravno ali fizično osebo. Na podlagi ZRud-1 je to oseba, ki poda 
vlogo, na podlagi katere ministrstvo za infrastrukturo vladi predlaga izdajo koncesijskega akta. Ker 
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torej obveznost izdelave projekta pomeni za zainteresirano osebo breme, je pomembno, da ima ta 
neko garancijo, da bo kasneje res izbrana za nosilca rudarske pravice. Zakonodaja določa, da je 
potrebno vlogi zainteresirane pravne ali fizične osebe, na podlagi katere ministrstvo predlaga vladi 
izdajo koncesijskega akta, priloţiti tudi rudarski projekt. To pomeni, da mora investitor priloţiti 
rudarski projekt še preden je sploh izdan koncesijski akt in nato izveden javni razpis, na podlagi 
katerega se izmed moţnih izbere nosilca rudarske pravice. Teoretično bi na podlagi ZRud-1 lahko 
prišlo do situacije, da bi vlada izdala koncesijski akt na podlagi predloga ministrstva oziroma vloge 
zainteresirane pravne ali fizične osebe, po izvedenem javnem razpisu oziroma po izvedeni javni 
draţbi pa bi bil izbran boljši ponudnik oziroma druga pravna ali fizična oseba, to je tista, ki ni 
podala vloge in posredno ni predlagala izdaje koncesijskega akta.
120
 V takšnem primeru se mora 
investitor, ki ni lastnik zemljišča, zavarovati na način, da sklene z lastnikom prodajno pogodbo, ali 
si na drugačni pravni podlagi izboriti pravico izvajati rudarska dela na zemljišču, ki je določeno za 
izkoriščanje s strani prostorskega akta.
121
 V primeru, da je zainteresirana pravna ali fizična oseba 
lastnik zemljišča ali ima pravico izvajati rudarska dela, javni razpis ni potreben.
122
 
V praksi torej zainteresirana pravna ali fizična oseba ţe vnaprej poskrbi, da bo imela pravico 
izvajati rudarska dela na zemljišču in zato praviloma sploh ne pride do javnega razpisa.  
3.7.1.4 Pravica izvajati rudarska dela na zemljišču  
Pravica izvajati rudarska dela na zemljišču je pravica, ki jo mora izbrani nosilec rudarske pravice 
imeti, če ţeli skleniti koncesijsko pogodbo. Kdor je lastnik zemljišča, na katerem se nahaja 
pridobivalni prostor oziroma pristopnega zemljišča, ali pa bo izvajal podzemna dela, ki ne bodo 
imela vpliva na površje tujega zemljišča, razpolaga s to pravico, vsi ostali pa si jo morajo izboriti in 
obstoj tudi dokazati. V tretjem odstavku 46. člena ZRud-1 pove, da se obstoj te pravice izkazuje 
bodisi z izpiskom iz zemljiške knjige, od lastnika zemljišča dano pisno in overjeno izjavo, ali pa s 
pravnomočno odločbo, ki nosilcu pravice daje pravico izvajati rudarska dela na tujem zemljišču.
123
  
Imetništvo te pravice je pogoj za to, da lahko izbrani nosilec s koncedentom sploh sklene 
koncesijsko pogodbo.
124
 Ena od preveritev, ki jo ministrstvo za infrastrukturo opravi, ko prejme 
predlog nosilca rudarske pravice za sklenitev koncesijske pogodbe, je tudi ta, ali izbrani nosilec 
razpolaga s pravico izvajati rudarska dela na zemljišču. V kolikor se ugotovi, da nosilec rudarske 
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pravice s takšno pravico ne razpolaga, ministrstvo za infrastrukturo postopek preveritve prekine, do 




Glede na to, da je od obstoja te pravice odvisno, ali bo izbrani nosilec lahko sklenil koncesijsko 
pogodbo oziroma izkoriščal mineralne surovine, bi bilo dobro, da si takšno pravico pridobi ţe prej, 
saj v nasprotnem primeru to predstavlja veliko tveganje. Lahko se zgodi, da izbrani nosilec, v 
kolikor ni lastnik in ne gre za podzemno izkoriščanje, ki ne vpliva na površje, te pravice kasneje od 
lastnika ne bo mogel pridobiti, kar pomeni, da lahko interesent, ki je v ta »projekt« vloţil ogromno 
časa in kapitala, na koncu ostane brez vsega. V praksi si izbrani nosilci v izogib takšni situaciji 
takšno pravico pridobijo ţe mnogo prej, ne pa šele takrat, ko podajo predlog za sklenitev 
koncesijske pogodbe.  
3.7.2. Koncesijska pogodba  
Izdaji koncesijskega akta s strani Vlade RS in izvedenemu javnemu razpisu (razen v primerih iz 34. 
člena ZRud-1) za izbor nosilca rudarske pravice sledi sklepanje koncesijske pogodbe. Sklepanje 
koncesijske pogodbe se začne na predlog tistega, ki je bil z odločbo ministrstva za infrastrukturo 
spoznan za nosilca rudarske pravice.
126
 Ko ministrstvo za infrastrukturo ugotovi, da je rudarski 
projekt skladen z določbami ZRud-1 in da ima nosilec rudarske pravice pravico izvajati rudarska 
dela na zemljišču, pripravi predlog koncesijske pogodbe, ki ga podpišeta minister za infrastrukturo 
ter izbrani nosilec rudarske pravice.
127
 Koncesijska pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe 
pogodbeni stranki.
128
 V tej pogodbi koncedent in koncesionar podrobneje uredita vsa vprašanja 




Z vidika varovanja okolja je pomembno to, da koncesijska pogodba vsebuje: 
 opis pridobivalnega prostora, kot je določen s koncesijskim aktom, 
 načine in pogoje za sanacijo pridobivalnega prostora po končanem izkoriščanju, 
 kako se bodo zagotovila sredstva za sanacijo,  
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 sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izkoriščanja in posledice.130 
Z izkoriščanjem mineralnih surovin se lahko začne šele po začetku veljavnosti koncesijske pogodbe 
in po izpolnitvi obveznosti, ki jih določa 69. člen ZRud-1.
131
  
3.7.3. Koncesnina  
Mineralne surovine so v našem pravnem redu posebna kategorija naravnih virov, ki v skladu s 4. 
členom ZRud-1 niso prosta stvar, ki bi si jo lahko vsakdo prisvojil, so namreč last drţave.
132
 
Izkoriščajo se lahko samo na podlagi posebnega dovoljenja drţave, t. j. podeljene rudarske pravice 
za izkoriščanje in za ustrezno denarno odmeno, ki ji pravimo koncesnina.  
Po tem, ko postane koncesijska pogodba veljavna, je nosilec rudarske pravice dolţan plačevati 
koncesnino in sanacnino.
133
 Več o sanacnini bom povedal v podpoglavju 3.10.. Način in pogoji za 
plačilo koncesnine se zavezancu določijo z odločbo, ki jo izda ministrstvo za infrastrukturo, pri 
čemer mora upoštevati določila 53. člena ZRud-1 in sklenjene koncesijske pogodbe.
134
  
Koncesnina je torej neke vrste protivrednost, ki jo nosilec rudarske pravice plača drţavi, ker ta 
izkorišča njene surovine. Osnovo za izračun koncesnine predstavljata velikost prostora in povprečna 
cena enote določene vrste mineralne surovine. Koncesnina se skladno z ZRud-1 plačuje letno, 
sredstva, pridobljena z vplačili, pa se razdelijo tako, da ena polovica teh sredstev pripada drţavi, 
druga pa samoupravni skupnosti, na katere območju se nahaja prostor izkoriščanja.
135
 Natančnejše 
pogoje glede načina odmere, plačevanja in druge stvari v povezavi s koncesnino v skladu s tretjim 
odstavkom 53. Člena ZRud-1 določa Uredba o koncesnini in sredstvih za sanacijo.
136
  
3.7.4. Odvzem rudarske pravice 
Koncesijsko razmerje načeloma preneha s potekom časa, ki sta ga določila stranki v koncesijski 
pogodbi, lahko pa tudi predčasno. Odvzem rudarske pravice za izkoriščanje pomeni način 
predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja med drţavo in nosilcem rudarske pravice. Poleg 
odvzema Zrud-1 kot predčasno prenehanje omenja še razdrtje koncesijske pogodbe, ugasnitev 
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rudarske pravice za izkoriščanje ter sklenitev koncesijske pogodbe s prevzemnikom rudarske 
pravice v primeru prenosa.
137
  
V nadaljevanju se osredotočam na tiste razloge za odvzem rudarske pravice, ki jih je zakonodajalec 
postavil z namenom varovanja okolja.  
Rudarska pravica se na podlagi ZRud-1 (59. člen) lahko odvzame zaradi razlogov navedenih v 
točkah 1-12 prvega odstavka tega člena. S stališča varstva okolja izpostavljam razloge: 
 tč. 4: če nosilec »ne vzpostavi rezervnih sredstev za sanacijo ali več kot eno leto ne plača 
odmerjene rezervacije«, 
 tč. 6: »izkorišča ali naroči izkoriščanje mineralnih surovin zunaj odobrenega pridobivalnega 
prostora«, 
 tč. 7: »izkorišča mineralne surovine tako, da bistveno škoduje oziroma uniči zavarovane 
vrste ţivali in rastlin, ali če huje ogroţa habitat, kulturno dediščino in vode ter onesnaţuje 
okolje«, 
 tč. 8: »ne izvaja sanacije pridobivalnega prostora v skladu s potrjenim rudarskim projektom 
za pridobitev koncesije za izkoriščanje«, 
 tč. 12: »če bi nadaljevanje izkoriščanja lahko povzročilo hujšo naravno ali drugo nesrečo, ki 
je ni mogoče drugače preprečiti«.
138
 
Zakonodajalec je zaradi varovanja okolja določil ostre sankcije, ki imajo še dolgoročne posledice za 
nosilca, saj ta za rudarsko pravico ne more ponovno kandidirati kar 7 let po pravnomočnosti 
odločbe o odvzemu rudarske pravice.
139
 
V drugem odstavku zgoraj navedenega člena je navedeno, da se medsebojne pravice oziroma 
razlogi in pogoji za odvzem rudarske pravice podrobneje določijo tudi v koncesijski pogodbi.
140
 
Koncesijska pogodba, skladno z določili 49. člena, vsebuje elemente, ki so tam navedeni. Ugotoviti 
je, da so naštete le najbolj pomembne vsebine, pogodba pa lahko vsebuje še dodatne vsebine.
141
 Ne 
glede na vsebino koncesijske pogodbe pa mora nosilec pri izkoriščanju mineralnih surovin 
upoštevati določila 59. člena ZRud-1, torej tudi vsa določila, ki neposredno varujejo okolje in so 
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navedena v zakonu. V koncesijski pogodbi se torej lahko določijo le stroţja merila za varovanje 
okolja in si nosilec s pogodbo ne more izgovoriti obsega izkoriščanja v nasprotju z določili 59. 




Rudarjenje v skladu z 2. členom ZRud-1 razumemo kot dela, s katerimi izkoriščamo mineralne 
surovine, se z njimi spremeni raba prostora ter jih lahko razdelimo na tista, ki so temeljna in na 
druga rudarska dela.
143
 Temeljna rudarska dela ZRud-1 navaja kot tista, s katerimi neposredno 
izkoriščamo mineralne surovine, podrobneje pa jih deli na površinska in podzemna dela.
144
 Druga 




Določbe, ki se nanašajo na rudarjenje, so zajete v VI. delu ZRud-1, v členih od 69 do 100. Z njimi 
ZRud-1 ureja vprašanja, ki se nanašajo na to, kakšne so obveznosti, ki jih zakon nalaga tistim, ki 
sodelujejo pri procesu izkoriščanja, od pričetka do prenehanja rudarskih del.
146
 V tem poglavju bom 
opredelil oziroma navedel, komu in kakšne obveznosti ZRud-1 nalaga tekom procesa rudarjenja, 
izpustil pa bom tiste določbe, ki se nanašajo na prenehanje rudarskih del, saj jih bom obravnaval v 
podpoglavju 3.9..  
V nadaljevanju bom navedel, kakšne so obveznosti nosilca in izvajalca rudarskih del, ki jih ZRud-1 
v 2. členu imenuje tudi kot udeleţenca v rudarstvu, v procesu rudarjenja. To sta tisti ključni osebi, 
katerima ZRud-1 v tem poglavju nameni največ pozornosti in nalaga različne obveznosti. Nekaj 
besed bom namenil tudi zame sporni določbi 72. člena ZRud-1, ki govori o tem, na kakšen način se 
morajo izvajati rudarska dela.  
3.8.1. Obveznosti nosilca rudarske pravice  
Nosilec rudarske pravice je tisti, ki je pridobil koncesijo za izkoriščanje določene mineralne 
surovine. Nosilec rudarske pravice mora rudarski inšpekciji 15 dni prej, preden prične z 
izkoriščanjem, to »namero« prijaviti pri pristojni rudarski inšpekciji.
147
 V kolikor izbrani nosilec 
rudarske pravice sam ne izpolnjuje pogojev iz 22. člena ZRud-1, ki določa, kdo je tisti, ki lahko 
izvaja rudarska dela, mora za izvajanje del pooblastiti nekoga, ki te pogoje izpolnjuje, t. j. izvajalca 
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 Pred pričetkom z rudarskimi deli mora nosilec rudarske pravice tudi razpolagati z 
načrtom rudniškega prostora, zagotoviti pa ga mora tudi izvajalcu rudarskih del.
149
 Nosilec rudarske 
pravice mora med izkoriščanjem med drugim poskrbeti za potrebno geološko dokumentacijo, 
dokumentacijo o zalogah in virih surovine, ki se izkorišča,
150
 zagotoviti usklajeno delovanje, v 
primeru, da je izvajalcev več,
151
 pristojni rudarski inšpekciji prijaviti začasno ustavitev rudarskih 
del,
152




Na podlagi vsega navedenega lahko sklenemo, da je “seznam” obveznosti, ki jih mora izpolniti 
nosilec rudarske pravice, dolg, nosilec rudarske pravice je prav tako podvrţen nadzoru inšpektorjev, 
ki v skladu z določbami IX. dela ZRud-1 periodično nadzirajo izpolnjevanje, med drugim tudi 
zgoraj navedenih obveznosti, v primeru neizpolnjevanja pa je tudi prekrškovno odgovoren.
154
 
Podobno velja za izvajalca rudarskih del.  
3.8.2. Obveznosti izvajalca rudarskih del 
Izvajalec rudarskih del je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 22. člena ZRud-1, 
oziroma oseba, ki opravlja izkoriščanje mineralnih surovin kot gospodarsko dejavnost, vpisano v 
sodni register.
155
 Ţe zgoraj sem navedel, da v kolikor nosilec rudarske pravice sam ne izpolnjuje 
pogojev za izvajalca, ali pa se odloči prepustiti izvajanje del, mora pred začetkom del skleniti 
pogodbo z osebo, ki takšna dela lahko izvaja.
156
  
ZRud-1 izvajalcu rudarskih del nalaga, da si mora za pravilno in racionalno izkoriščanje ter 
zagotavljanje varnega dela zagotoviti rudarske načrte,
157
 pred pričetkom del mora izdelati akt o 
varnosti in zdravju pri delu,
158
 da sme opravljati dela v rudniških prostorih, kjer obstaja nevarnost 
za ţivljenje ali okolje, le na podlagi rudarskega projekta za izvedbo,
159
 da je nujno upoštevati pri 
izvajanju del tehnične predpise za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
160
 hkrati z 
izkoriščanjem mora o svoji dejavnosti izvajalec rudarskih del izvajati monitoring vplivov na 
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 v primeru podzemnega izvajanja del in v drugih zakonsko določenih okoliščinah 
organizirati reševalno sluţbo ter ostale obveznosti.
162
  
3.8.3. Rudarska dela in zadnje stanje rudarske tehnike 
Med prebiranjem določb VI. dela ZRud-1 je mojo pozornost pritegnil 5. odstavek 72. člena ZRud-1 
(način rudarjenja in predpisana dokumentacija), ki pravi, da je potrebno izvajati rudarska dela na 
način, »da z upoštevanjem zadnjega stanja rudarske tehnike, ki temelji na priznanih izsledkih 
znanosti, spoznanj in izkušenj s področja rudarstva ter ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov 
v največji mogoči meri izostanejo škodljivi vplivi na okolje«.
163
 Navedena obveznost, ki jo ZRud-1 
postavi izvajalcu del, se mi zdi sporna z večih vidikov. 
Z navedeno določbo je zakonodajalec postavil nek pravni okvir, znotraj katerega se mora gibati 
naslovnik, t. j. izvajalec rudarskih del. Ta mora upoštevati zadnje stanje rudarske tehnike z 
namenom, da izostanejo v čim večji meri škodljivi vplivi na okolje. Problem te določbe je, da je, po 
mojem mnenju, ta pravni okvir nedoločen. Nikjer v ZRud-1 namreč ni določeno, kaj pomeni zadnje 
stanje rudarske tehnike, prav tako nisem zasledil opredelitve pojma v veljavnih podzakonskih aktih 
s področja rudarstva. ZRud-1 se v navedeni določbi ne sklicuje oziroma ne napotuje na noben 
predpis, ki bi podrobneje določil zadnje stanje rudarske tehnike. Ko zakonodajalec v 7. odstavku 72. 
člena ZRud-1 pravi, da je potrebno pri izvajanju del iz 6. odstavka 72. člena zagotavljati varnost in 
zdravje pri delu, hkrati pove, da je potrebno upoštevati tehnične predpise, in nato v 73. členu pove 
več o tehničnih predpisih za zagotavljanje zdravega in varnega dela v rudarstvu.
164
 V kolikor bi bilo 
iz ostalih predpisov s področja rudarstva mogoče določiti oziroma smiselno sklepati o zadnjem 
stanju tehnike, pa bi moral ZRud-1 takšen predpis navesti oziroma nanj napotiti.  
V primeru neizpolnitve obveznosti, ki jo ZRud-1 naloţi izvajalcu, zakonodajalec predpisuje 
sankcijo. V skladu z 142. členom ZRud-1 je tisti, ki izvaja rudarska dela, brez da bi upošteval 
zadnje stanje rudarske tehnike, pri tem pa nastanejo škodljivi vplivi na okolje, odgovoren kot 
storilec prekrška in se lahko kaznuje z globo od 10.000 do 30.000 EUR.
165
 Na pojem zadnje stanje 
rudarske tehnike, ki je za moje pojme nedoločen pravni pojem, je zakonodajalec vezal grobo 
sankcijo. V takšnem primeru se pojavi vprašanje pravne varnosti naslovnika pravila. Na eni strani 
imamo grobo sankcijo, na drugi strani pa ZRud-1 postavi nek pravno nedoločen okvir oziroma 
standard, ki pa ga ni vsebinsko dopolnila pravna praksa oziroma o tem ni pravnih mnenj in stališč.  
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Čeprav je namen zakonodajalca, da zavaruje okolje oziroma prepreči škodljive vplive na okolje 
pozitiven, oziroma v skladu z načelom trajnostnega razvoja pri izkoriščanju, pa bi bilo smiselno 




3.9. Prenehanje z izkoriščanjem 
Postopek, na podlagi katerega nosilec rudarske pravice preneha z izkoriščanjem oziroma z 
izvajanjem rudarskih del, je pravno urejen postopek, ki ga ZRud-1 ureja v členih od 95 do 100, pod 
naslovom Pogoji za zapustitev rudnika. Nosilec rudarske pravice ne more preprosto prenehati z 
izkoriščanjem, ne da bi izpolnil vse pogoje po ZRud-1.
166
 Te pogoje je zakonodajalec postavil z 
namenom, da se po prenehanju izkoriščanja degradiran prostor ustrezno sanira s strani nosilca 
rudarskih del. V primeru, da se prostor po izkoriščanju ustrezno ne uredi, lahko takšno neurejeno 
stanje za seboj pusti velike posledice na okolici. V prvi vrsti tak nesaniran prostor kvari krajinski 
izgled in podobo širšega prostora, pomeni veliko nevarnost za zdravje in ţivljenje ljudi, onesnaţuje 
okolje in je pogosto objekt nedovoljene rabe (različni odpadi), ker daje ljudem občutek, da gre za 
nek zapuščen in neurejen prostor. Več bo o sanaciji povedanega v naslednjem poglavju.  
Z namenom, da do navedenih posledic, ki bi lahko nastale po izkoriščanju mineralne surovine 
zaradi neustrezno reguliranega postopka za prenehanje, ne bi prišlo, ZRud-1 določa, da se mora 
nosilcu rudarske pravice najprej dovoliti, da ta preneha z izkoriščanjem (dovoljenje za opustitev 
rudarskih del), po pravnomočnosti tega dovoljenja pa še izdati in vročiti odločbo, s katero mu 
prenehajo vse pravice in obveznosti (odločba o prenehanju pravic in obveznosti).
167
 
3.9.1. Dovoljenje za opustitev rudarskih del 
Preden se nosilec rudarske pravice odloči, da bo popolno in trajno prenehal z izvajanjem rudarskih 
del, mora svojo namero prijaviti pristojni rudarski inšpekciji 15 dni pred opustitvijo del. Zakon 
določa, da mora skupaj s prijavo pri ministrstvu za infrastrukturo vloţiti tudi vlogo za izdajo 
dovoljenja za opustitev rudarskih del. Nosilec mora, preden se odloči, da bo prenehal z deli, prav 
tako upoštevati določila koncesijske pogodbe, na podlagi katere je pričel z izkoriščanjem.
168
 
V kolikor ministrstvo ugotovi, da je nosilec izpolnil svoje obveznosti v smislu plačevanja 
koncesnine in sanacnine in ni zadrţkov za uvedbo postopka, izda sklep, s katerim se imenuje 
komisija za tehnični pregled, ter določi datum, kdaj se bo tak pregled izvedel. Tehnični pregled 
opravi komisija, ki ima najmanj štiri člane, sestavljena je iz predstavnikov ministrstev pristojnih za 
rudarstvo, prostorsko načrtovanje, varstvo okolja, član pa je tudi organ lokalne skupnosti, na katere 
območju so se izvajala rudarska dela. V komisijo se lahko imenujejo še ena ali več drugih oseb-
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strokovnjakov s posameznih področij. Komisijo vodi član, ki je predstavnik ministrstva za 
infrastrukturo. Naloga komisije je ugotoviti: 
 razloge za opustitev rudarskih del, 
 zaloge ali vire mineralnih surovin,  
 pogoje za opustitev del.169 
Takrat mora nosilec rudarske pravice komisiji predloţiti rudarsko tehnično dokumentacijo, na 
osnovi katere je izvajal rudarska dela in na osnovi katere je sprejel odločitev za prenehanje 
izkoriščanja mineralne surovine. Komisija izdela zapisnik, eventualno predlaga nadaljnje ukrepe in 
ga pošlje ministrstvu za infrastrukturo.
170
 
Ministrstvo na podlagi zapisnika izda odločbo, v kateri ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za opustitev 
rudarskih del in izda dovoljenje za opustitev rudarskih del. V kolikor takšni pogoji niso izpolnjeni, 
ministrstvo izdajo dovoljenja zavrne. Zakon opredeljuje tudi obvezno vsebino izreka navedene 
odločbe oziroma sklepa. Poleg formalnih navedb (št. parcel) je pomembno določilo, da mora izrek 
vsebovati zlasti vrste in obseg sanacijskih del, ki jih je treba izvesti, da se odpravijo posledice, ki so 
nastale pri izvajanju rudarskih del in se izvede dokončna sanacija okolja. Ta dela zakon imenuje 
zapiralna dela. V kolikor samoupravna lokalna skupnost ob prenehanju rudarskih del prevzame tudi 
določene gradnje, mora izrek odločbe vsebovati tudi opis in vrsto teh gradenj z navedbo parcelnih 
številk in katastrske občine zemljišč, na katerih stojijo.
171
 
Nosilec rudarske pravice lahko zoper odločbo sproţi upravni spor, lahko pa se tudi odpove tej 
pravici. Odločba postane pravnomočna s potekom roka ali z dnem, ko se je nosilec odpovedal 
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3.9.2. Prenehanje pravic in obveznosti 
Šele po pravnomočnosti zgoraj navedenega sklepa o dovoljenju za opustitev rudarskih del lahko 
nosilec začne z zapiralnimi deli, ki obsegajo dokončno sanacijo okolja, odpravo posledic nastalih 
pri izvajanju del, v kolikor odprava posledic ni mogoča v celoti, pa izvesti ukrepe, da se izključi 
nevarnost za zdravje in ţivljenje ljudi ter moţni povzročitelji onesnaţevanje okolja oziroma 
predvidljive škode na objektih in okolju.
173
 
Nosilec rudarske pravice mora v zvezi z zapiralnimi deli imeti potrjen rudarski projekt za izvedbo 
sanacije okolja.
174
 Vsebino projekta določa Pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji. Ta 
predvideva, da se v rudarski projekt za izvedbo sanacije vključi tudi analiza vplivov na okolje, 




Zahtevo za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje lahko 
nosilec poda šele po dokončanih zapiralnih delih oziroma po izvedeni dokončni sanaciji okolja. 
Zahtevo vloţi pri ministrstvu za infrastrukturo. Poleg revidiranega rudarskega projekta izvedene 
sanacije mora zahtevi priloţiti še geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani sanaciji in 
druge podatke ter dokazila, ki jih lahko določa sklep o dovoljenju za opustitev rudarskih del. 
Izvršitev sanacije preveri komisija, ki je bila sicer določena v dovoljenju za opustitev rudarskih del. 




Potem ko navedena komisija opravi tehnični pregled, ministrstvo bodisi izda odločbo o prenehanju 
pravic in obveznosti, ali pa zavrne izdajo takšne odločbe, ker pri pregledu ugotovi, da ima sanacija 
pomanjkljivosti, ki bi lahko ogroţale varnost zdravja in ţivljenja ljudi, promet, objekte ali okolje, 
teh pomanjkljivosti pa ni mogoče odpraviti. V tem primeru lahko nosilec, ki mu je ministrstvo 
zavrnilo zahtevo za izdajo odločbe zaradi omenjenih pomanjkljivosti, takšne pomanjkljivosti 
odpravi in ponovno vloţi zahtevo za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti. V vmesnem 
času, t. j. do izdaje odločbe, mora nosilec v skladu z devetim odstavkom 98. člena ZRud-1 
zagotoviti izvajanje vzdrţevalnih del na način, da se izključi nevarnost za zdravje ali ţivljenje ljudi 
in ţivali ter druge moţne povzročitelje onesnaţenja okolja.
177
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Na podlagi zgoraj opisanega postopka izdana odločba o prenehanju pravic in obveznosti se osebno 
vroči nosilcu rudarske pravice. V kolikor se nosilec odpove pravici do upravnega spora, postane 
odločba pravnomočna z dnem, ko to izjavi pisno ali ustno na zapisnik. Po pravnomočnosti odločbe 
prenehajo pravice in obveznosti nosilca rudarske pravice. 
178
 
Na podlagi zgoraj opisanega postopka, ki ureja prenehanje izkoriščanja s strani nosilca rudarske 
pravice, skušamo torej omejiti negativne vplive izvajanja rudarskih del na okolje. Degradiran 
prostor ustrezno saniramo na način, da ga lahko »vrnemo« nazaj naravi.  
3.10. Sanacija  
Pojem sanacija pomeni vse dejavnosti, ki so namenjene temu, da se med (sprotna sanacija) ali po 
končanem izkoriščanju (končna sanacija) mineralne surovine prostor sanira (uredi) na način, da ta 
čim bolj ustreza bodisi prejšnji namenski rabi prostora ali pa neki novi rabi prostora.
179
 V kolikor se 
(je) na določenem prostoru izkorišča mineralno surovino brez podeljene rudarske pravice, se prostor 
sanira na način, da se vzpostavi prejšnje stanje, sicer pa se prostor s sanacijo uredi tako, da se 
pribliţa novi rabi prostora, ki se določi v ustreznem aktu.
180
 Če drugače povemo, gre za razne 
tehnične posege v prostor, ki so namenjeni temu, da se zavaruje in izključi nevarnost za ţivljenje, 
zdravje ljudi in ţivali. S sanacijskimi deli torej preprečimo nadaljnje degradacije prostora, 
omogočimo, da je prostor prehoden in varen za ljudi in ţivali, ter poskušamo prostor urediti tako, da 
bo končna morfologija terena čim bolj skladna z okoljem.
181
  
3.10.1. Sanacnina  
Sanacnina so z revidiranim rudarskim projektom vnaprej določena sredstva za sanacijo. Predstavlja 




Nosilec rudarske pravice mora zagotavljati sredstva za sanacijo kot denarna sredstva (redko, lahko 
tudi z bančno garancijo), ki jih plačuje letno v skladu z odmero ministrstva za infrastrukturo.
183
 
Osnovo za izračun in odmero letne sanacnine sestavljata strošek končne sanacije, ki je opredeljen v 
rudarskem projektu, in letna količina pridobljenih mineralnih surovin.
184
 Odmerjeno sanacnino se 
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plačuje na vplačilni račun javnega okoljskega sklada (EKO sklad).
185
 Nosilcu rudarske pravice, ki je 
plačeval letno odmerjeno sanacnino, se ta sredstva pod pogoji iz 3. odstavka 25. člena Uredbe o 
rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo tudi vrnejo. Natančnejše pogoje za izračun, odmero, rok 




Izkoriščanje mineralnih surovin vedno pripelje do degradacije prostora, zato je pomembno, da se ţe 
v rudarskem projektu vnaprej predvidijo načini saniranja degradirane površine in z zakonom določi 
način zagotavljanja sredstev, ki so namenjena sanaciji prostora. Degradiran prostor je prostor, »kjer 
je potencial za rabo in dejavnost zmanjšan ali omejen zaradi emisijskih, ekoloških, vizualnih ali 
drugih vplivov na obstoječo rabo«.
187
 Zaradi izkoriščanja lahko degradiran in nesaniran prostor 
predstavlja vir, ki med drugim povzroča škodljive vplive na okolje. Iz tega vidika se mi zdi 
pomemben četrti odstavek 54. člena ZRud-1, ki govori o tem, kaj se zgodi z zbranimi sredstvi za 
sanacijo v primeru stečaja nosilca rudarske pravice. Zakonodajalec je v primeru stečajnega 
postopka nad nosilcem rudarske pravice določil varovalo, katerega namen je, da sredstva, ki jih je 
do uvedbe stečajnega postopka plačeval nosilec rudarske pravice, ostanejo za izvedbo sanacije in 
torej niso del stečajne mase.
188
 
Sprotno (letno) plačevanje sanacnine in zgoraj navedeno določilo o izločitvi zbranih sredstev iz 
stečajne mase predstavljata instituta, ki sta namenjena temu, da v primeru, če nosilec rudarske 
pravice ne bi poskrbel za sanacijo, namesto njega vstopi drţava, ki kot lastnik zbranih sredstev ta 
porabi za sanacijo degradirane površine. Pomembno je tudi izpostaviti, da je zakonodajalec določil, 
da v primeru, da nosilec rudarske pravice ne zagotavlja sredstev za sanacijo, to lahko pomeni razlog 
za odvzem rudarske pravice.
189
 
V preteklosti se je pogosto dogajalo, da je zaradi pomanjkanja dolgoročne strategije izkoriščanja 
investitorjev, tudi podjetniškega znanja in ekološke neosveščenosti, po zaključku izkoriščanja 
zmanjkalo sredstev, s katerimi bi lahko izvedli sanacijo. Zgoraj navedeni sistem plačevanja 
sanacnine oziroma zagotavljanja teh sredstev onemogoča, da bi prostor po prenehanju preprosto 
pustili takšnega, kot je. To je zelo pomembno ravno zato, ker bomo z ustreznim pristopom k 
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3.10.2. Možnosti uporabe degradiranih površin 
Degradirane površine, ki so nastale z rudarjenjem, se lahko po zaključku rudarskih del tudi koristno 
uporabijo. V preteklosti se je prostor saniral predvsem na način, da so se vzpostavile površine 
namenjene kmetijstvu ali gozdarstvu. Zadnje čase se prostor, na katerem so se v preteklosti izvajala 
rudarska dela, uporabi na način, da se na njem izvajajo dejavnosti, ki bi drugje naletele na negativen 
odziv druţbe (park za terensko voţnjo z avtomobili). Takšen prostor se prav tako lahko uporabi kot 
odlagališče raznih odpadkov, na njem lahko zgradimo industrijske objekte ali rekreacijske površine. 
S tem, ko se takšne dejavnosti izvajajo na ţe izkoriščenem prostoru, preprečimo, da bi degradirali 
površine na nekem drugem prostoru. Prostor je omejena dobrina, kar pomeni, da je veliko bolj 
smotrno, da za takšno dejavnost porabimo ţe degradiran prostor, prav tako pa s tem manj 
obremenjujemo in onesnaţujemo okolje, kot če bi namesto enega prostora degradirali dva. Na 
degradiranih površinah se prav tako lahko razvijejo sekundarni biotopi za rastline in ţivali, ki jih 
pred izkoriščanjem ni bilo. Rudarjenje torej ne prinese nujno samo negativnih posledic.
191
 
Obstaja torej veliko moţnosti, na kakšen način lahko drugače uporabimo degradirane površine. 
Kakšno bo končno stanje prostora oziroma njegova končna uporaba, je odvisno predvsem od tega, 
na kakšen način se je pridobivalo surovino (površinsko ali podzemno pridobivanje), od zakonodaje, 
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3.11. Inšpekcijski nadzor nad nezakonitim izkoriščanjem 
Nezakonito izkoriščanje mineralnih surovin oziroma nezakonita rudarska dela so tista dela, ki se na 
določenem prostoru izvajajo brez podeljene rudarske koncesije za izkoriščanje. Prostor, kjer je bilo 
izvedeno oziroma se izvaja takšno nezakonito delo, imenujemo nelegalni kop.
193
 Drţavna rudarska 
strategija omenja zmanjšanje nelegalnih kopov kot enega od temeljnih ciljev, ki jih moramo doseči, 
da se v prihodnje pribliţamo načelu trajnostnega razvoja pri gospodarjenju z mineralnimi 
surovinami.
194
 Nelegalni kopi predstavljajo velik problem z več vidikov. Nelegalni kop v prvi vrsti 
pomeni tatvino, saj nekdo izkorišča mineralno surovino, ne da bi za to imel pravno podlago, 
mineralne surovine pa so last drţave. Prav tako pomenijo tudi nelojalno konkurenco napram ostalim 
nosilcem rudarske pravice, ki so le-to pridobili po dolgotrajnem in zapletenem postopku, ki 
plačujejo letno koncesnino, sanacnino in izpolnjujejo druge obveznosti na podlagi koncesijske 
pogodbe, Zrud-1 ter ostalih predpisov s tega področja. Nezakonito izkoriščanje pomeni tudi velik 
problem z vidika škodljivih vplivov na okolje. Nelegalni kopi so pogosto označeni s pojmom »rane 
v okolju«. Te nastajajo zato, ker nelegalno izkoriščanje ne poteka po ustreznem, pravno urejenem 
postopku, ki ga določa rudarska zakonodaja.  
Inšpekcijski nadzor je najpomembnejše delovanje drţave zaradi preprečevanja nelegalnega 
izkoriščanja. 
Inšpekcijski nadzor v primeru navedenih nelegalnih kopov opravlja rudarska inšpekcija.
195
 Slednja 
opravlja inšpekcijski nadzor tudi pri nosilcih rudarskih pravic, ki imajo ustrezno koncesijo. Ob tem 
pa je pomembno poudariti, da ta inšpekcija opravlja nadzor samo pri legalnih in tistih nelegalnih 
izkopih, ki se opravljajo na zemljišču, za katerega so izdani prostorski akti namenjeni rudarstvu.
196
 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad nezakonitim izvajanjem rudarskih del na zemljiščih, za katera niso 
izdani prostorski akti, namenjeni rudarstvu, opravljajo druge pristojne inšpekcije (na primer za 
kmetijska in gozdna zemljišča inšpekcije, pristojne za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za 
nezakonito izvajanje rudarskih del na stavbnih zemljiščih gradbena inšpekcija, inšpekcija za okolje 
pa za izvajanje rudarskih del v vodi ali na vodnih zemljiščih).
197
 
V kolikor gre za nezakonito izvajanje rudarskih del, za katere je pristojen rudarski inšpektor, ta 
postopa na podlagi 139. člena ZRud-1. Ko inšpektor ugotovi, da se izvajajo nezakonita dela na 
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zemljiščih, ki so na podlagi prostorskih aktov, z namensko rabo (LN, LP) določena za namen 
izkoriščanje mineralnih surovin, takšna dela prepove (na podlagi 131. člena trajno) in o tem 
nemudoma obvesti pristojno drţavno toţilstvo.
198
 Rudarski inšpektor prav tako odredi, da se sanira 
nelegalni kop na način, da se vzpostavi prejšnje stanje, oziroma da območje, na katerem se izvaja 
takšno nelegalno izkoriščanje, ponovno dobi lastnosti, ki jih določa prostorski akt.
199
 
V primeru, da na podlagi 123. člena ZRud-1 pristojni inšpektor (gradbeni, kmetijski, gozdarski ali 
okoljski) ugotovi, da se na območju, za katere ni pristojna rudarska inšpekcija, nahaja nelegalni 
kop, ta postopa na podlagi prvega odstavka 139. člena ZRud-1 po postopku, ki je naveden zgoraj.
200
 
Poleg omenjenega je rudarski inšpektor v skladu z 125. členom ZRud-1 pristojen tudi, da nadzira: 
 ali se rudarska dela izvajajo v skladu z določbami ZRud-1, 
 ali imajo izvajalci rudarskih del na delovišču dokumentacijo v skladu z ZRud-1 
 ali nosilec rudarske pravice izpolnjuje pogoje, ki jih določa ZRud-1,  
 ali se izvaja predpisana sanacija okolja …201 
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4. Rudnik Sitarjevec 
Rudnik Sitarjevec sem v svoje delo vključil z namenom, da prikaţem na eni strani, kako se kaţejo 
vplivi dolgoletnega izkoriščanja mineralnih surovin na okolje, in na drugi strani, kako pomembno 
je, da zakonodaja ustrezno uredi oziroma omeji škodljive vplive na okolje. Sitarjevec do pred 
dvema desetletjema nazaj ni vzbujal posebne pozornosti. Zanimanje za rudnik se je spet začelo 
kazati predvsem zaradi nevarnosti, da bi ponovno izbruhnile ujete jamske vode, ki vsebujejo teţke 
toksične kovine in katerih izlitje v okolje bi lahko pomenilo ekološko katastrofo.
202
 V nadaljevanju 
bom najprej na kratko opisal zgodovino rudnika, nato bom kronološko podal potek dogodkov v 
zvezi s prizadevanji za odpravo posledic dalj časa trajajočih rudarskih del v okolju opuščenega 
rudnika, na koncu pa napisano strnil in o primeru podal svoje mnenje.  
4.1. Zgodovina rudarjenja  
Rudnik Sitarjevec je dobil ime po hribu Sitarjevec, ki se dviguje nad Litijo in se nahaja na desnem 
bregu reke Save. Spada med največja rudna nahajališča na našem prostoru. S pridobivanjem rude 
naj bi po mnenju zgodovinarjev pričeli ţe zgodaj, v ţelezni dobi, to je v 4. st. pr. n. št., kar 
potrjujejo arheološke najdbe na območju Sitarjevca (sledovi naselbin na terasah pod vrhom 
hriba).
203
 V njem so pridobivali predvsem svinčevo in ţivosrebrovo rudo, prav tako pa so kopali 
rudo bogato s cinkom, barijem, ţelezom ter proti koncu izkoriščanja baritom. Rudnik Sitarjevec je 
bil do leta 1965, ko so pričeli zapirati obrate in postopoma prenehali z izvajanjem rudarskih del, 
pomemben nosilec razvoja mesta. Predstavljal je vir strateških mineralnih surovin in omogočal 
zaposlitev lokalnemu prebivalstvu. Vzrok, da so prenehali z rudarjenjem v Sitarjevcu, je bil v tem, 
da je bila vsebnost kovin v rudi zelo nizka in ni omogočala več rentabilnega izkoriščanja. Na 
prenehanje sta prav tako vplivala premajhna tehnična opremljenost rudnika in bolezen silikoza, za 
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4.2. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za odpravo posledic rudarskih del 
v okolju opuščenega Rudnika Sitarjevec Litija 
Na osnovi pobude občine Litija (415-4/2002) z dne 11. 6. 2002 je bil izveden inšpekcijski pregled 
površine opuščenega rudnika. Razlog, da je občina Litija dala pobudo, je ta, da bi lahko na 
določenih območjih nezavarovani vertikalni in poševni rudniški objekti ogroţali ţivljenje in zdravje 
ljudi in ţivali. Inšpektor je po izvedenem pregled ugotovil, da je na podlagi predloţenih jamskih 
kart mogoče sklepati, da je obseg rudnika velik in da obstaja veliko vhodov, ki niso bili ustrezno 
zaprti in bi lahko zato predstavljali veliko nevarnost za mimoidoče. Leta 2004 je poslanec Franci 
Rokavec v obravnavo Drţavnemu zboru RS predloţil predlog zakona o zagotavljanju sredstev za 
odpravo posledic rudarskih del v okolju opuščenega Rudnika Sitarjevec Litija.
205
 Predlagatelj 
zakona je v Oceni stanja in razlogih za sprejem zakona navedel, da je na podlagi zgoraj navedenega 
inšpekcijskega pregleda mogoče povzeti naslednje:  
 da se je za prenehanje odločila gospodarska organizacija Rudnik svinca in topilnica 
Meţica, 
 da je na podlagi takratnih predpisov obstajala obveznost izvedbe zapiralnih del in 
zavarovanja v zvezi z izdanim dovoljenjem za izkoriščanje, ki ga je izdal republiški 
upravni organ 15. 6. 1960, 
 da je upravni organ, ki je izdal dovoljenje za izkoriščanje, 3. 3. 1965 zahteval 
izvedbo zapiralnih del in ukrepe zavarovanja, 
 da upravni organ ni preveril, ali so bila izvedena zapiralna dela in zavarovanje ter o 
tem ni izdal upravnega akta.
206
 
Nadalje navaja, da na podlagi zbranega arhivskega gradiva lahko sklepamo, da ni bil izveden noben 
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Slika 1: Ujete jamske vode 
Predlagatelj povzame, da obstaja na območju opuščenega rudnika nevarnost za zdravje in ţivljenje 
ljudi, nevarnost zaradi nezavarovanih vhodov v rudnik in da obstaja moţnost izbruha jamskih vod 
(podobno, kot se je to ţe zgodilo leta 1895 in 1932), ki bi lahko ogrozile zdravje in ţivljenje ljudi 




Takratna Vlada RS je v mnenju o predlogu zakona Drţavnemu zboru predlagala, da predlog 
omenjenega zakona zaradi nedodelanosti in neupoštevanja pravil proračunskega financiranja, 
zavrne. V njem je še zapisala, da je za ukrepe zavarovanja rudnika in sanacijo na podlagi izdane 
odločbe rudarskega inšpektorja (21. 3. 2003) pristojna pravna oseba Rudnik svinca in cinka Meţica 
d.o.o. v zapiranju, ki je pravni naslednik prej omenjene opuščene gospodarske organizacije Rudnik 
svinca in topilnica Meţica. Tej pravni osebi je tudi naloţena, v skladu z izdano odločbo inšpektorja, 
izdelava ustreznega rudarska projekta, ki bo opredelil negativne vplive na okolje. Rudnik svinca in 
topilnica Meţica je v decembru 2003 po mnenju Vlade RS izvršil vse nujne ukrepe za zavarovanje 
iz odločbe. Vlada RS je torej zapisala, da je za rudarski projekt, ki bo predvidel vplive in določil 
obseg potrebne sanacije, pristojen zgoraj omenjeni pravni subjekt. V mnenju še dodaja, da so bila 
zapiralna dela izvedena v skladu s takratno zakonodajo in tako izpodbija navedbe predlagatelja 
glede neupoštevanja zakonodaje pri izvedbi zapiralnih del.
209
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Drţavni zbor je navedeni predlog zakona zavrnil. 
Omenil bi še, da je bil leta 2008 s strani Inštituta za rudarstvo, geotehnologijo in okolje izdelan 
»Projekt sanacije rudnika Sitarjevec«, ki pa ni bil nikoli potrjen.
210
 
4.3. Posledice rudarskih del na območju in v okolici Rudnika Sitarjevec  
Znano je, da izkoriščanje mineralnih surovin privede do onesnaţevanja okolja. Na podlagi izdelanih 
raziskav in strokovne literature
211
 lahko ugotovimo, da se vplivi rudarjenja na območju rudnika 
Sitarjevec in v okolici kaţejo v obliki povišanih vrednosti teţkih kovin v tleh na območju in v 
okolici rudnika Sitarjevec (povišane vsebnosti v talnem horizontu ţivega srebra, arzena in cinka). V 
zapuščenih rudniških rovih so kot posledica miniranja vhodov nastale pregrade, ki preprečujejo 
sprotno odtekanje vode, kar pomeni, da lahko ob povečanih količinah za pregradami ujete vode 
naraste hidrostatski pritisk in pregrade popustijo. V primeru popustitve teh pregrad bi lahko prišlo 
do izlitja večje količine onesnaţene vode (ţivo srebro, cink ...) na površje. Vplivi rudarskih del so 





Slika 2: Celotna onesnaženost tal (0 cm - 5 cm) s težkimi kovinami na območju Litije 
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Dejstvo je, da rudnik Sitarjevec ni bil ustrezno zaprt, oziroma da niso bila izvršena potrebna 
zapiralna dela, s katerimi bi degradirano območje ustrezno sanirali in ga zavarovali. Vlada RS je v 
mnenju k predlogu zakona o zagotavljanju sredstev za odpravo posledic rudarskih del v okolju 
opuščenega Rudnika Sitarjevec Litija navedla, da so bila izvedena zapiralna dela v skladu s takratno 
zakonodajo. Miniranje vhodov in postavitev zaščitnih ograj tam, kjer vhode niso mogli ustrezno 
zapreti z miniranjem, teţko štejemo za izvedena zapiralna dela. V kolikor so bila po mnenju Vlade 
RS izvedena zapiralna dela, je očitno, da ta, čeprav so bila v skladu s takratno zakonodajo, niso bila 
ustrezna, škodljivi vplivi rudarjenja se namreč kaţejo še danes. ZRud-1 v 96. členu pove, da so 
zapiralna dela tista dela, ki jih je potrebno izvesti, da se odpravijo posledice, ki so nastale pri 
izvajanju rudarskih del in izvede dokončna sanacija okolja.
213
 Ker se torej škodljivi vplivi 
rudarjenja kaţejo še danes in predstavljajo nevarnost za okolje, bi bilo smiselno, da bi se izvedlo 
zapiralna dela oziroma sanacijo v skladu z današnjo rudarsko zakonodajo in standardi varovanja 
okolja.  
Del rudnika Sitarjevec je bil na podlagi potrjenega rudarskega projekta za izvedbo urejen na način, 
da so od 3. 12. 2017 dalje omogočeni turistični ogledi rudnika. Rudnik Sitarjevec je namreč zaradi 
pestre mineralne sestave (v njem najdemo več kot 60 različnih mineralov) privlačna in zanimiva 
naravna vrednota drţavnega in evropskega pomena.
214
 Rudnik Sitarjevec je primer dobre prakse, ki 
pokaţe, da je mogoče degradiran prostor (ob ustrezni sanaciji) tudi pametno uporabiti. Vseeno pa ne 
smemo pozabiti, da omenjeni rudnik v delu, ki ni bil ustrezno saniran in urejen za turistične 
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Izkoriščanje mineralnih surovin je dejavnost, ki ţe od nekdaj zadovoljuje druţbene potrebe, ob tem 
pa vseskozi povzroča tudi negativne vplive na okolje. Pričakovanje, da se bodo potrebe po 
izkoriščanju mineralnih surovin v bliţnji prihodnosti v bistvenem zmanjšale, ni realno. Določen 
obseg mineralnih surovin bo druţba za svoj obstoj vedno potrebovala, kakšen bo ta obseg, pa je 
predvsem ekonomsko vprašanje.
215
 Na drugi strani pa se druţba na podlagi rezultatov in analiz 
sodobne znanosti čedalje bolj zaveda tudi resnosti okoljskih problemov, ki so nastali kot posledica 
pretirane rabe in onesnaţevanja. Na podlagi povedanega smo morali najti druţbeni kompromis. Ta 
kompromis se je izoblikoval ob koncu prejšnjega stoletja in narekuje takšen gospodarski razvoj, ki 
bo hkrati upošteval tudi druţbene in okoljske vidike. Poleg napredka znanosti in tehnologije pa ima 
pri tem, da doseţemo omenjeni kompromis, veliko vlogo tudi pravo. V kolikor omenjen kompromis 
pravno uzakonimo, mu s tem damo neko drugačno veljavo, kompromis postane pravilo, ki ima 
zavezujočo naravo.  
Ustava republike Slovenije, kot najvišji pravni akt, navaja, da zakon določa pogoje, pod katerimi se 
sme izkoriščati naravna bogastva, med katere lahko smiselno uvrstimo tudi mineralne surovine. 
Ustavodajalec v 72. členu prav tako zapiše, da ima vsak pravico do zdravega ţivljenjskega okolja in 
da zakon v ta namen določa pogoje in načine za opravljanje gospodarske dejavnosti. Izkoriščanje 
mineralnih surovin je gospodarska dejavnost, katere namen je pridobivanje naravnih bogastev, na 
drugi strani pa zaradi škodljivih vplivov lahko poseţe v pravico do zdravega ţivljenjskega okolja. V 
kolikor obe ustavni določbi zdruţimo, lahko izpeljemo, da drţava prepušča ureditev kompromisa 
zakonodajalcu na način, da se gospodarska dejavnost pridobivanja naravnih bogastev oziroma 




S sprejetjem ZRud-1, ki je s spremembami in dopolnitvami v uporabi ţe od leta 2011, je 
zakonodajalec po mojem mnenju ustrezno uredil oziroma dosledno izpeljal omenjeni kompromis.  
V magistrski diplomski nalogi sem postopek v zvezi z izkoriščanjem mineralnih surovin razdelil na 
več delov oziroma podpoglavij in med drugim pokazal, kako se v posamezni fazi kaţejo elementi 
varovanja okolja ter opredelil ključne pravne institute. Izkoriščanje mineralnih surovin pomeni v 
prvi vrsti poseg v prostor z vidika prostorske zakonodaje, temu sledita postopek pridobitve rudarske 
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pravice za izkoriščanje in samo izkoriščanje, sklepno fazo pa predstavlja prenehanje izkoriščanja 
mineralne surovine na podlagi odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice.  
Sam poseg v prostor, ki ga predstavlja izkoriščanje mineralnih surovin, mora biti najprej skladen s 
prostorsko zakonodajo oziroma prostorskimi akti. V kolikor prostorski akti takšnega posega ne 
predvidevajo, poseg ni mogoč. Prostorski akti (OPN, OPPN) prav tako predstavljajo kompromis 
med varstvenimi in razvojnimi interesi. To pomeni, da ţe v fazi načrtovanja posega preverimo, ali 
je ta poseg skladen z vidika varovanja okolja.  
Naslednja faza je postopek pridobitve rudarske pravice za izkoriščanje. Gre za zakonsko urejen 
postopek, v katerem mora zainteresirana pravna ali fizična oseba najprej predlagati izdajo 
koncesijskega akta, biti na podlagi akta izbrana za nosilca rudarske pravice in nato skleniti 
koncesijsko pogodbo. Skozi celotno fazo Zrud-1 dosledno upošteva varovanje okolja na način, da 
mora na primer interesent predloţiti vso tehnično dokumentacijo (rudarski projekt za izkoriščanje) 
pred samo izdajo akta, da pristojni organ jasno vidi, na kakšne načine bo izkoriščanje vplivalo na 
okolje, v koncesijski pogodbi morata stranki jasno opredeliti način ureditve oziroma sanacije 
pridobivalnega prostora po izkoriščanju itd. Postopek, na podlagi katerega se zainteresirani pravni 
ali fizični osebi podeli moţnost izvajati rudarska dela, je kot lahko vidimo dolgotrajen, kompleksen 
in predstavlja z vidika bodočega izvajalca veliko finančno breme. Skozi sam postopek zakon na več 
mestih nameni skrb zdravemu ţivljenjskemu okolju oziroma izrazi potrebo po takšnem 
izkoriščanju, ki bo v najmanjšem obsegu negativno vplivalo na okolje.  
Poseben sklop znotraj Zrud-1 predstavljajo določbe, ki se nanašajo na sam proces izkoriščanja 
mineralne surovine. Gre za sklop določb, v katerem zakonodajalec ustrezno uredi obveznosti, ki jih 
morata izpolnjevati nosilec in izvajalec rudarskih del ter ostali zavezanci po Zrud-1.  
Zakonodajalec prav tako ustrezno uredi postopek prenehanja izkoriščanja. Natančen postopek 
zapiralnih del, ki jih mora izvesti nosilec rudarske pravice, privede do tega, da degradiran prostor 
nosilec ustrezno sanira in s tem zmanjša nevarnost negativnih vplivov nesaniranega prostora v 
okolje. Primer rudnika Sitarjevec, o katerem sem pisal v prejšnjem poglavju, lepo prikaţe, kakšne 
škodljive vplive na okolje lahko za seboj prinese prostor, ki ni ustrezno saniran.  
V skladu z napisanim lahko sklenem, da rudarska zakonodaja z ZRud-1 kot krovnim zakonom na 
področju izkoriščanja mineralnih surovin ustrezno skrbi za varovanje okolja in predstavlja dober 
kompromis med potrebo po izkoriščanju mineralnih surovin in varovanjem okolja.  
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ZRud-1 tako učinkovito sanira oziroma uredi določene teţave prejšnjega zakona o rudarstvu
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